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La presente investigación se titula: Uso de la red social Facebook en el 
periodismo deportivo peruano. Análisis de las fan page de los clubes de futbol 
de la Liga 1 Movistar. Su objetivo general es “Analizar el uso de la red social 
Facebook en cuanto al periodismo deportivo, a través del estudio de las fan page 
de los clubes de futbol de la Liga 1 Movistar”. Los participantes de la presente 
investigación fueron cuatro Fan Pages de los clubes de futbol de la Liga 1 
Movistar, con más seguidores en la red social Facebook. Estos intervienen en el 
estudio, como fuentes primarias de donde se recopiló información de los días 07 
al 14 de septiembre, eligiendo el día de partido de la fecha 10 y 11 del torneo 
apertura de la liga 1 Movistar. La técnica fue la observación y el instrumento la 
ficha de observación. Se concluye, que el uso de la red social Facebook en los 
cuatro equipos de futbol con más seguidores es importante, ya que permite 
interactuar y crecer como comunidad e hinchas a través de diversas estrategias 
digitales que utilizan para que los seguidores estén actualizados de los 
acontecimientos que realiza su equipo de futbol. 
















This research is titled: Use of the social network Facebook in Peruvian sports 
journalism. Analysis of the fan pages of the football clubs of Liga 1 Movistar. Its 
general objective is "To analyze the use of the social network Facebook in terms 
of sports journalism, through the study of the fan pages of the football clubs of 
Liga 1 Movistar". The participants in this research were four Fan Pages of the 
Liga 1 Movistar football clubs, with more followers on the Facebook social 
network. These intervene in the study, as primary sources from which information 
was collected from September 7 to 14, choosing the match day on the 10th and 
11th of the opening tournament of Movistar League 1. The technique was 
observation and the instrument was the observation sheet. It is concluded that 
the use of the Facebook social network in the four soccer teams with the most 
followers is important, since it allows interaction and growth as a community and 
fans through various digital strategies that they use so that the followers are 
updated on the events performed by his soccer team. 
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En los últimos años, el mundo digital ha evolucionado en la forma de hacer 
periodismo, por ello, es importante mencionar que el deporte no ha sido 
indiferente en cuanto a la distribución de información de los medios 
representantes de este tipo de prensa, puesto que diversos programas, tanto 
televisivos, radiales y medios de prensa escrita, han procedido a la actualización 
en la forma de compartir información con su audiencia, utilizando distintas 
plataformas virtuales, como “Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, etc. 
Según Sánchez (2019), la forma de compartir información del periodismo, 
ha tenido un cambio apresurado, debido a la innovación y aparición del mundo 
digital, obligando a dejar atrás el método convencional. 
Así mismo, el uso de las redes sociales por parte los representantes del 
deporte, ha supuesto un cambio en el periodismo deportivo. La manera de 
comunicar de los clubes y deportistas de la sociedad, ha dado un cambio, gracias 
al uso de las redes sociales, ya que pueden comunicar las 24 horas del día en 
estas páginas webs, llegando a reemplazar algunos medios tradicionales de 
información, siendo que los periodistas también explotan estos nuevos recursos 
para informar. 
Además, Nölleke, Grimmer y Horky (2017), mencionan que, para los 
protagonistas del deporte, Facebook, así como otras redes sociales, son la vitrina 
para difundir la información que ellos deseen compartir, sin la necesidad de 
correr riesgo de que un periodista, publique una nota que quizá no quiera que se 
haga pública, haciendo segura su información a difundir. 
Por otro lado, Goyanes, Lopez y Demeter (2020), sostienen que las 
noticias han tomado un rumbo distinto al proceso tradicional, de modo que la 
producción de contenido noticioso ahora es virtual. 
Así mismo, se puede apreciar que en el deporte existe una mayor 
relevancia en cuando al fútbol, ya que como muchos han afirmado, es 




Al profundizar más en lo que es el deporte, es preciso citar a Robert 
Redeker (2003), el cual afirma que el mundo ha dado un giro de 360 grados, ya 
que, hoy por hoy se puede ver como la información deportiva y el imaginario 
colectivo, se han desarrollado de modo que el deporte se ha convertido en varias 
y diversas comunidades, como un punto de partida de varias metáforas en la 
cual, en la actualidad se ha vuelto un recurso común. 
Con esto se puede decir, que tanto el deporte como el periodismo 
deportivo, hoy en día están siendo protagonistas de la vida diaria, influenciando 
a varios ámbitos como lo son la política, la gestión de empresas, entre demás 
rubros que ya se han visto influenciados con el deporte mundial. 
Esta investigación no solo busca hablar del deporte o del futbol como 
deporte rey, si no ver cómo es que ha cambiado el periodismo deportivo con la 
aparición de este nuevo formato llamado “redes sociales” haciendo énfasis en la 
red social “Facebook”. 
Para profundizar sobre lo antes mencionado, se tiene como base lo dicho 
por Bartolomé (2008), quien nos menciona que las redes sociales son un recurso 
que hoy transmiten, lo que en otras épocas lo hacían los sociogramas, que eran 
un acumulado de gráficos que describían ciertas características sociales de un 
grupo, sociedad o comunidad. 
También se hace mención a que las características o atributos de una red 
social pueden ser muy diversos, así como también el motivo por el cual se reúnen 
las personas en estas, pudiendo ser desde el género, hasta algún tipo de gusto 
en común como lo pueden ser viajes, videojuegos, deportes, etc. 
Uno de los factores más relevantes e importantes de estas plataformas 
virtuales, es que permiten a las personas intercomunicarse, dando la posibilidad 
de sentir cercano a un familiar, amigo o compañero de trabajo, estando en 
lugares completamente alejados y distintos. 
El uso de las redes, permite una óptima comunicación con el público, 
según Sapina, Konovalov y Boguslavskaya (2018), también la hacen efectiva y 




Con esto se menciona, que las redes sociales tienen como fin, romper las 
barreras del espacio entre un individuo y otro, uniendo personas dentro una 
plataforma de interacción social. 
Al relacionar las redes sociales, con el deporte, se toma como punto de 
partida, lo dicho por Billings y Hardin (2014), quienes hacen alusión a que 
Facebook, Twitter y demás redes sociales, se han vuelto en punto central de los 
medios deportivos, en donde los hinchas o seguidores, se reúnen para poder ver 
partidos, dialogar o disertar sobre diversos eventos del futbol. 
Gracias a ello, se aprecia que las redes sociales se han trasformado en 
un intermediario trascendental entre las personas de la sociedad actual. Por este 
motivo, tiene un impacto directo en el tema que se desea abordar en la presente 
investigación, la cual es el uso de las mencionadas redes sociales (Facebook) 
en lo que fuera el periodismo deportivo.  
Por tal motivo es necesario mencionar a Marrero (2008), el cual brinda 
una visión distinta del nuevo género periodístico que se tornó ser una red social, 
la cual se compone de la adaptación de recursos de los medios tradicionales de 
comunicación, como lo son las imágenes, audios, videos, etc. 
Además, aprovecha muy bien, según el autor, la hipertextualidad, que 
fundamentalmente es una nueva manera de leer o comprender textos en la red, 
ya que la comunidad actual, barre el texto con la mirada, es por eso que es 
preciso usar tácticas distintas para su escritura, la interactividad y también la 
multimedialidad, siendo esta la interacción entre medios audiovisuales en la red. 
Con ello se aprecia, que al unirse el género periodístico junto a los nuevos 
medios de comunicación (redes sociales), se da un nuevo género. Esto lleva a 
pensar que las redes sociales dejaron de ser una estricta plataforma para 
compartir contenido cotidiano, sino que, utilizado de cierta manera por los 
profesionales del periodismo, generan un nuevo método de propagación de 
información. 
Adjunto a ello, se toma de referencia lo dicho por Hutchins y Rowe (2012), 
quienes afirman que la televisión ya no es el único medio para transmitir 




Se sabe también, que cada vez se consumen más contenidos por medio 
de los Smartphone que hoy en día las personas, consideren indispensables para 
la vida diaria, así mismo Newman (2014), del cual también afirmó Houidi, Scavo, 
Traverso, Teixeira, Mellia y Ganguly (2019), consideró que una gran parte de la 
población tendría a su disposición un Smartphone del cual se abastecería de 
información y consumo de noticias, además de entretenerse e interactuar en las 
redes sociales. 
Según Torrijos (2015), al cual se le complementa lo dicho por Jackson, 
Capancioni, Johnson y Hope-Johnson (2020), la prensa deportiva ha abordado 
un sendero firme y decidido por brindar las noticias con completa inmediatez, 
además de que otro tipo de noticia, como lo son las crónicas, también se han 
visto afectadas y cada vez buscan ser mucho más breves e ir al punto de la 
noticia, constantemente sosteniéndose de diverso contenido audiovisual y de 
estadísticas que aporten a la credibilidad de lo publicado. 
Su objetivo es facilitar la lectura del contenido, hacerlo agradable y ameno 
para que tenga una interacción optima con los usuarios de las redes sociales. 
Además de resaltar que es inevitable, evitar la evolución del medio de transporte 
de la información, teniendo que adaptarse al nuevo método y hacerlo lo más 
simple para su consumo. 
Por tal motivo, se entiende que el periodismo deportivo se ha tenido que 
adaptar a la necesidad y el consumo en mayoría, de en donde se encuentran los 
seguidores, siendo en este caso la red social Facebook, haciendo amena la 
experiencia del leyente o espectador, en su relación con la información 
compartida.  
El presente trabajo de investigación lleva como título “Uso de la red social 
Facebook en el periodismo deportivo peruano. Análisis de las fan page de los 
clubes de la liga 1” la cual tiene la finalidad, de analizar el uso de las páginas de 
Facebook de los clubes peruanos de primera división, además de tener en 
cuenta también, como las redes sociales (Facebook) están influenciando al 
periodismo deportivo y como éste, está haciendo uso de las mismas, para poder 




Con ello, el objetivo general que tiene el presente trabajo de investigación 
es, analizar el uso de la red social Facebook en cuanto al periodismo deportivo, 
a través del estudio de las fan page de los clubes de futbol de la Liga 1 Movistar. 
En consecuencia, los objetivos específicos son: Analizar el contenido de 
las fan page (Facebook) de los clubes de futbol de la liga 1 Movistar, analizar la 
descripción de la publicación de las fan page (Facebook) de los clubes de futbol 
de la liga 1 Movistar y analizar la cobertura de un partido en las fan page 
(Facebook) de los clubes de futbol de la liga 1 Movistar  
El periodismo deportivo en redes sociales, es de una manera distinta al 
convencional, ya sea si se habla de prensa escrita o audiovisual, ya que en las 
redes lo que se prioriza es la inmediatez de información, aunque diversos medios 
y periodistas al intentar hacerlo, cometen muchas fallas, es por eso que este 
trabajo de investigación, beneficiara el trabajo del periodismo deportivo en la red, 
al analizar el uso que tienen las páginas de clubes de futbol, se podrá saber su 
información publicada a detalle y en sus distintos ámbitos, para que un medio 
informativo del deporte, tenga en cuenta y sepa de manera ordenada, la 
información que puede beneficiar a su material informativo, en torno a lo 
publicado por los clubes de futbol. 
II. MARCO TEÓRICO  
 
En el ámbito internacional, el periodismo deportivo en redes sociales ha 
sido estudiado desde diversas perspectivas. En ese aspecto, se destacan los 
trabajos de Fuster (2017), Cuevas (2016), Marini (2018) y Carretón (2017). 
Fuster (2017), en su trabajo de investigación titulado “El uso e influencia 
de las redes sociales en el periodismo deportivo. Evolución y perspectiva. El caso 
Twitter en el deporte profesional en la Comunitat Valenciana” para obtener 
doctorado en Comunicación e Información Periodística en la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, España. Estable como objetivo general analizar el impacto de 
los medios sociales (profundizando en el caso Twitter) en la producción, 
distribución y el consumo de la información deportiva, a través del estudio de los 




- y de los periodistas que cubren a diario la información deportiva de estos 
equipos. Así mismo el autor empleó la investigación cualitativa con método 
hipotético-deductivo y a partir de éste, se dedujo las hipótesis que anticiparon la 
solución al problema. Por último, se concluye que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el análisis de observación se identificó la importancia que 
han adquirido los medios sociales en los equipos deportivos de élite, motivo que 
les lleva a tener personas con una dedicación exclusiva a las mismas excepción 
de uno de los 6 clubes analizados en cuanto a estructura, relación con los medios 
de comunicación, objetivos, transmisión de valores, estrategias, gestión, pautas 
de comportamiento, idiomas utilizados, relación con los patrocinadores, usos de 
cada red social, valoración de las redes sociales frente a otros canales, 
comportamiento de los clubes con sus jugadores y empleados, evolución de los 
equipos en el área digital, hitos alcanzados, situaciones de crisis, problemas en 
la implantación, prospectiva, nivel de uso de las redes sociales, beneficios y 
retorno, y audiencias. 
Cuevas (2016), en su trabajo de investigación que lleva como título “La 
gestión de las redes sociales en los medios de comunicación deportivos: Análisis 
de la cobertura periodística de un partido de futbol” para obtener un master 
universitario en nuevas tendencias y procesos de innovación en comunicación 
en la universidad Jaume I de Castelló – España. Establece como objetivo 
general, examinar la irrupción de las redes sociales en las turbinas periodísticas 
y, más concretamente, en las perteneciste al periodismo deportivo. Además de 
un medio de difusión, las redes sociales permiten acceder a las fuentes 
informativas directamente y sin mediación. La difusión está basada en la 
capacidad de inmediatez que lleva conlleva la red. Así mismo el autor utilizó un 
trabajo de investigación de análisis de contenido cuantitativo y cualitativo con un 
método de entrevistas a profesionales y con un objeto de estudio de doce medios 
de comunicación españoles. Finalmente se concluye que, como se señalaba en 
la hipótesis principal de su estudio, se ha podido confirmar que la incorporación 
de las redes sociales en el ámbito del periodismo deportivo supone la 
constitución de una nueva forma de informar. Las redes sociales son un 
escaparate y una herramienta que facilita la interactividad con su público. Como 




ofrecer información, opinar, promocionarse, dar cabida al humor, etc. Y, debido 
a la multimedialidad que ofrecen estas redes, los medios publican utilizando 
todos los medios que tienen a su alcance: imágenes, videos, encuestas, enlaces 
externos o etiquetas. Por otro lado, se refuta parcialmente que se haya 
modificado la manera de acceder a las fuentes informativas. Gracias a estas 
plataformas, en muchos casos, se accede directamente sin mediación. Las redes 
sociales lo que hacen es facilitar las tareas. Actualmente, es más sencillo 
encontrar a la fuente, ¡aunque una publicación en redes sociales no debe ser 
una confirmación sino una “puesta en pista!; y también es más sencillo el 
contacto con la fuente, ya que estas plataformas permiten el envió de mensajes 
en una conexión “hiperdireccional”. Sin embargo, el periodismo tiene otras vías 
importantes para conocer, contrastar y verificar informaciones, siendo la agenda 
una herramienta fundamental aún a día de hoy. 
Marini (2018) en su trabajo de investigación que se titula “Las redes 
sociales como estrategia comunicativa en la especularización del deporte: el 
caso del futbol de masas en España, Italia e Inglaterra” para obtener un 
doctorado en la facultad de ciencias de la información en la universidad 
Complutense de Madrid – España. Establece como objetivo general, la 
identificación de las redes sociales virtuales como instrumento contribuyente y 
re-configurador de la transformación de las actividades deportivas en 
espectáculos de masas, en el caso específico del futbol élite en España, 
Inglaterra e Italia. Así mismo el autor utilizó un trabajo de investigación cualitativa 
con un método de análisis y con un objeto de estudio de perfiles de clubes, dos 
por cada país, por futbolistas, dos por cada club y por patrocinadores. Finalmente 
se concluye que el objetivo de la tesis era el de averiguar si el discurso 
celebrativo y acrítico sobre las redes sociales virtuales que domina las 
publicaciones divulgativas y una parte de las académicas, y, por tanto, la 
percepción que la mayor de la gente obtiene a partir de ellas, coincide con la 
realidad. Y el futbol de elite, en este sentido, ha sido elegido en cuanto fruto de 
la sociedad de la información y de la sociedad de consumo, espejo del mundo 
occidental y embajador de ello en todo el planeta. Es notorio que acerca del 
fenómeno de las redes sociales y de los blogs existe una vasta serie de 




estructura en red de internet favorece la horizontalidad de la comunicación, y que 
cada usuario que tenga una conexión a internet pueda comunicar y publicar 
acortando prácticamente a cero las distancias espaciales y sociales. Pero esta 
afirmación ha de ser matizada, porque presume en primer lugar que todas las 
personas tengan una conexión y un dispositivo que se conecte a la red y en 
segundo lugar que la opinión de un ciudadano de a pie tenga el mismo peso que 
la de un jefe de gobierno, de un futbolista famoso o de un periodista. 
Carretón (2017), en su trabajo de investigación que se titula “Periodismo 
deportivo en Twitter. Análisis del uso de la red social por parte de los 
profesionales de la información” para obtener un grado en periodismo en la 
universidad de Valladolid – España. Establece como objetivo general, observar 
el comportamiento de los periodistas deportivos en Twitter en relación con la 
información que llevan a cabo. Así mismo el autor utilizó dos métodos de 
investigación, análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Al finalizar el autor 
concluye en que, aunque Twitter es una herramienta muy útil para ganar 
visibilidad en el panorama mediático, aun no se utiliza de una manera óptima por 
parte de los profesionales de la información deportiva. Cada uno de los casos 
analizados maneja bien algún registro de la red social, pero no hay una suma de 
todas las formas posibles para ofrecer el máximo potencial de Twitter. 
 De la misma manera, en el ámbito nacional, siendo específico en el tema 
de redes sociales (Facebook), se destacan las investigaciones de García (2015), 
Ruiz (2018), Lipa (2016) y Morales (2018). 
García (2015), en su investigación titulada como “La comunicación digital 
mediante redes sociales de organizaciones públicas” para obtener licenciado en 
Comunicación Social en la Universidad Nacional de San Marcos. Estable como 
objetivo general Describir la Comunicación Digital que se da en las páginas de 
la red social Facebook, de las entidades públicas seleccionadas, teniendo como 
referencia los criterios internacionales establecidos para un Gobierno electrónico 
óptimo. Además, el autor hace un estudio de enfoque cualitativo. Asimismo, la 
investigación es de tipo básica y diseño descriptivo. Finalmente, el autor 
concluye con que el uso de redes sociales se encuentra entre uno de los temas 
que estudia la Comunicación Digital, como se conoce en Latinoamérica, o 




El proceso comunicativo que tienen las organizaciones en estas redes es un 
tema que resulta crucial para la investigación, al ser estos nuevos entornos 
digitales el lugar donde los públicos permanecen cada vez por más tiempo. 
Ruiz (2018), en su trabajo de investigación titulado “Análisis del fan page 
de la red social Facebook como parte de una estrategia de Marketing Digital en 
un Restaurante: Caso Peke’s Grill Restaurant” para obtener un licenciamiento en 
marketing y negocios internacionales en la Universidad Peruana Unión – Perú. 
Establece como objetivo general analizar un fan page en la red social Facebook. 
Además, el autor utilizo una investigación mixta, entrevistando a la 
administradora de la Fan Page y entrevistando a 50 usuarios de la misma. 
Finalmente, en el estudio de caso se concluye que la página de Facebook utilizo 
12 pasos para analizar dentro de su Fan Page, mediante una entrevista a la 
administradora de dicha página, en las cuales se analizó: Sección información, 
sección información adicional, cover photo o foto de portada, foto de perfil, app 
thumbnails o sección aplicación, el engagement o PTAT o personas hablando de 
esto, estrategia de contenido, contenido exclusivo, branding, la interacción, 
oportunidad de la industria. 
 Lipa (2016), en su trabajo de investigación “El uso del muro de la red social 
Facebook de los periodistas de Juliaca 2014” para obtener el título profesional 
de licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional del Altiplano - 
Perú. Se establece como objetivo general, cual es el uso que le dan al muro de 
Facebook los periodistas. Así mismo, se utilizó una investigación cualitativa de 
tipo descriptiva con una técnica de observación. Al finalizar se concluyó que el 
muro personal de los periodistas es usado netamente para publicar actividades 
personales, entre mensajes, fotos, comentarios y memes, por otro lado, la 
información y el trabajo profesional es dejado de lado cuando se conectan a la 
red social Facebook. 
 Morales (2018), en su trabajo de investigación “Percepción del periodismo 
digital aplicado en Facebook por América Noticias, en los Estudiantes de la 
Universidad Peruana de Arte ORVAL – Lima,2017” para obtener el título de 
profesional licenciada en Ciencias de la Comunicación en la universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Perú. ¿Cómo perciben los 




periodismo digital en Facebook que realiza América Noticias en el 2017? Así 
mismo, su investigación es de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo. 
Finalmente se concluyó en que los estudiantes de la Universidad en cuestión, 
perciben de manera favorable la aplicación del periodismo digital de Facebook 
que realiza el programa, lo que pudo corroborarse a través de las preguntas 
sobre el fan page elegido a la hora de informarse y porque, siendo el del medio 
señalado es el más utilizado por sobre otros medios de comunicación, debido a 
su manera más atractiva de presentar los hechos noticiosos de diversas 
categorías. 
Los enfoques conceptuales del presente fenómeno de estudio, mencionan 
que: El periodismo deportivo es aquel tipo de periodismo, que habla sobre todas 
las disciplinas deportivas, ya sea futbol, básquet, tenis, entre otros, dedicándose 
a informar sobre las mismas. 
Según Vizcarra (2009) y Rojas (2014), la prensa de deporte es el nexo del 
avance mutuo entre los medios y el mismo antes mencionado. Es la cadena que 
los ata, que aproxima a las audiencias una a la otra y mantiene un espectáculo, 
en diversos ámbitos sociales, culturales y económicos en un progreso regular. 
Es por ello, que el deporte está relacionado directamente con el 
periodismo deportivo y de la misma manera el periodismo deportivo con este, ya 
que ambos se benefician y en consecuencia crecen a un mismo nivel. La premisa 
de lo antes mencionado, es la relación que existe entre ambos puntos de interés 
ya que, sin la existencia del deporte, no tendría un sentido lógico que existiera el 
periodismo deportivo, a su vez, sin el periodismo deportivo, el deporte no tendría 
la fama de la que goza, siendo ambos, un ejemplo perfecto de causa y efecto. 
Con esto también se sabe, que existen ciertas funciones hablando en referencia 
al deporte.  
Según Birrell y Loy (1979), al igual que Sánchez, Torrijos y de la Casa 
(2015), los medios influyen de cuatro maneras puntuales, las cuales son la 
función de informar sobre los acontecimientos deportivos y sus detalles más 
importantes, como por ejemplo los resultados, también la función de incorporar 
a un grupo de personas y sus experiencias, las cuales sean interesantes para 




sentimientos en torno a la historia o nota publicada produciendo emociones y 
finalmente la función de escape, la cual complementa a la anterior, dejando 
expresar los sentimientos antes encontrados. 
Por lo cual se demuestra que, al informar sobre competiciones deportivas 
y resultados del periodismo de deporte, se enriquece en cuanto a información, 
además, al ser un tipo de prensa distinta a cualquier otro género, en donde los 
sentimientos y emociones juegan un rol fundamental en el modo de informar, es 
preciso informar y transmitir, en cada una de las notas publicadas o emitidas, ya 
que eso es lo que espera la audiencia de este sector en específico, que es muy 
apasionada. 
Otro aspecto a tener en cuenta es que en el periodismo deportivo no solo 
se toma como relevancia al deporte nacional sino también al internacional. 
Según Román (2015), además de complementarlo por lo dicho por Kroon 
y Eriksson (2019), no tiene importancia si la noticia que se da a conocer es de 
un deporte internacional o nacional, ya que el deporte a nivel mundial no tiene 
límites ni distinciones, lo que importa es brindar material de deporte a una 
audiencia, que se diferencia de otras, como lo podría ser una política o cultural, 
ya que esta es mucho más vehemente y fanática al contenido que recibe. Si se 
compara a un medio informativo que publica una noticia de otro género ajeno al 
deporte y este no dice una cita o hecho importante, el público receptor no 
manifestará su desagrado con el medio, muy por el contrario de si se omite un 
resultado de un marcador o alguna victoria de algún equipo dentro del ámbito 
deportivo, la respuesta no tardará en hacerse. 
Dicho esto, se considera que lo importante no es informar dependiendo al 
país, si no, simplemente informar y mantener a la afición o audiencia receptora, 
a gusto con el contenido consumido, sin omitir detalles que puedan dañar la 
perspectiva que tienen al esperar el contenido de su deporte favorito.  
Una de las teorías que fundamentan el presente estudio, según Denis 
MacQuail (1991), quien a su vez coincide con Berros (2018), indican que las 
teorías de la audiencia, manifiestan como es que se afectan los usuarios de los 
medios de información con estos mismos, exponiendo el significado de la 




premisa, que es el público quien decide que es lo que desea consumir 
(refiriéndose a la información de los medios), no de forma contraria. 
Anteriormente a la llegada del ciberespacio, las decisiones que podía 
tener el público espectador, se restringían con el limitado contenido de los cuales 
estos podían hacer adquisición tan solo en la televisión, radio y la prensa de 
escritura. Al aparecer el internet, junto a la visualización de diversos y variados 
contenidos dentro de esta y casi al mismo tiempo, la llegada de muchas 
plataformas virtuales, que el público se mantenga siendo pasivo con tanto 
material a consumir, sería demasiado conformista. Si se toma en cuenta, que se 
tuvo un análisis del fenómeno en cuestión, en la plataforma Facebook, siendo 
este un nuevo medio de comunicación, en donde la audiencia interactúa 
constantemente, la teoría de la audiencia, permite que el análisis sea beneficioso 
a la presente tesis, la cual trabaja sobre un nuevo medio interactivo entre emisor 
y receptor. 
La segunda teoría, toma solides haciendo mención a Valbuena de la 
Fuente (1997), a lo cual Beltrones (2017) y Martínez (2018), coinciden que la 
teoría de la información, es la cual facilita el entendimiento de los diversos 
elementos que pueden ser utilizados, para resguardar la rectitud y honradez de 
todos aquellos datos que se divulgan por medio de canales no usuales y que 
ubican la comprensión alrededor de la comunicación, que están dirigidas puntual 
y concretamente para hacer en claro la información. 
Por otro lado, dicha teoría delimita su alcance, ya que esta hace referencia 
solo a los métodos de compartición de información o mensaje. Con ello, la teoría 
de la información, permite tener un óptimo uso de la antes mencionada 
información, en los canales de difusión no convencionales, como el escenario de 
estudio de la presente tesis, el cual es la red social o plataforma virtual 
“Facebook”, respaldando la veracidad del contenido publicado. 
La última teoría que sustenta el estudio de la presente tesis, es la teoría 
de la aldea global, la cual, según McLuhan y Powers (2020), quien a su vez 
coinciden con Herrera (2018) y Rivera (2014), nos transmite la idea de romper 
las barreras de espacio y tiempo, de tan solo comunicarnos con quien se 




esta teoría se genera para cambiar y poder aceptar una manera distinta de 
interactuar con diversas y diferentes personas. 
Algo que es mencionado también en la teoría de la aldea global, es que 
los medios de comunicación y las tecnologías se conforman esencialmente de 
lingüística. Esto, ya que parte de la idea del hombre, al querer expandirse el 
mismo. 
Con ello, se hace autocritica a la teoría, verificando que en la aldea global, 
se quiere limitar al propio análisis que se ha generado en el mundo con las 
nuevas tecnologías, ya que, se sabe que el mundo virtual ha crecido de tal 
manera, que hoy en día existen miles de plataformas web, como lo son las redes 
sociales como Facebook, que permiten cumplir los principios esenciales de la 
aldea global, al facilitar la comunicación y muchos otros aspectos, como ventas 
o negocios, con una facilidad de comunicación, mucho más didáctica y que no 
requiere el acto presencial. 
III. METODOLOGÍA 
 
3.1 Tipo y de investigación 
 
La presente investigación es de tipo aplicada. Según Lozada (2014), la 
investigación aplicada demanda la generación de entendimiento, con la 
aplicación dirigida a las dificultades de la comunidad, sociedad o del sector de 
producción. 
Esta se fundamenta en los descubrimientos tecnológicos de las 
investigaciones básicas, haciéndose cargo del desarrollo de conexión, entre la 
teoría y el producto. 
La investigación es de un enfoque cualitativo. Según Hernández (2015), 
el enfoque cualitativo nos pauta una sucesión inductiva del entorno de un 
ambiente natural, debido a que la recopilación de datos, construye un ajustado 
enlace entre los partícipes de la investigación, quitando sus hábitos y 
costumbres, así como sus ideologías en deterioro del uso de un instrumento con 




Así mismo tiene un diseño fenomenológico el cual según Izquierdo, 
Rodríguez, & Fuerte (2015), el método fenomenológico, tiene como fin ir 
encontrando y explicando, los apuntes importantes que se den entre sí, mediante 
el fenómeno estudiado. En síntesis, una comprensión que de sentido a lo 
analizado. 
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
 
La categoría estudiada en esta investigación es la de “Periodismo 
deportivo en redes sociales - Facebook.  
Según Chávarry (2019), el periodismo deportivo es aquel que ofrece la 
información sobre acontecimientos deportivos, ya sea de clubes, análisis de 
partidos de futbol o atletas de las distintas ramas que existe en el mundo. 
Por otro lado, se optó como sub categoría al contenido, el cual es el 
agregado de elementos textuales o audiovisuales siendo estos, compendios 
gráficos que puedes ser videos, imágenes, audio, etc. También, la descripción 
de la publicación, que es el detalle que tiene cada post, como por ejemplo el 
diseño, las imágenes en detalle, si son propias o reusadas, el tamaño de la 
publicación, etc. y finalmente la cobertura de un partido, siendo esta muy 
importante para los seguidores de cada club, porque se tienen en cuenta que no 
todas las personas están frente a una televisión para seguir el contenido en vivo. 
Es por este motivo, que las páginas de cada club (también ciertas páginas 
dedicadas al futbol) coinciden en que se debe publicar, quizás no el minuto a 
minuto de un partido (dura alrededor de 90 minutos), pero si los acontecimientos 
importantes como un gol, un entretiempo y el final de un partido. 
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio fue la red social Facebook, la cual es una 
plataforma virtual de interacción social, con un público usuario mayor de 14 años 
de edad, que permite compartir videos, imágenes, publicaciones en un muro, 
crear fan page, etc. Teniendo como propósito que las personas que hacen uso 
de esta plataforma, puedan intercambiar una comunicación clara y compartir 





Se tomó a manera de participantes a cuatro Fan Pages de los clubes de 
futbol de la liga 1 Movistar, con más seguidores en la red social Facebook. Estos 
intervendrán en el estudio siendo las fuentes primarias de donde se recopilará la 
información de los días 07 al 14 de septiembre eligiendo el día de partido de la 
fecha 10 y 11 del torneo apertura de la liga 1 movistar. 
El “Club Alianza Lima” conocido entre los seguidores e hinchas como 
Alianza, fue fundado el 15 de febrero de 1901 y en la actualidad es el equipo en 
primera división, con mayor tiempo de fundación. Se le considera como uno de 
los tres equipos de futbol más grandes del Perú, además de ser un referente en 
toda Sudamérica al tener una amplia historia.  
Es uno de los dos clubes, que conforman el superclásico del futbol 
peruano junto a Universitario de Deportes, además de tener rivalidad también 
con Sporting Cristal. 
El estadio donde juega el Alianza Lima es el “Estadio Alejandro 
Villanueva” el cual es reconocido también por los hinchas, como “Matute”, 
aunque en su creación, el estadio fue bautizado bajo el nombre de “Estadio 
Alianza Lima” el cual fue inaugurado el 27 de diciembre de 1974. Tiene 23 títulos 
de campeón, en la primera división del torneo peruano, así como 21 sub 
campeonatos. Fue campeón de la “Copa Simón Bolívar” en 1976, siendo este un 
torneo entre los campeones de los países liberados por Simón Bolívar, 
mencionando también, que el club fue el último campeón de la competencia. 
Su fan page en la plataforma social Facebook, creada un 2 de abril de 
2010, cuenta con un total de más de 3.6 millones de seguidores, posicionándose 
como la página de un club peruano con mayor cantidad de likes. 
El “Club Universitario de Deportes” también conocido entre los hinchas 
como “La U”, fue fundado el 7 de agosto de 1924. Es el más antiguo en disputar 
la máxima categoría de futbol, sin haber descendido en su historia, además de 




Es un protagonista al Igual que “Alianza” en participar en el superclásico 
del futbol peruano, además de mantener una rivalidad con Sporting Cristal y 
Deportivo Municipal. 
Su lugar de entrenamiento y campo de local es el “Estadio Monumental” 
desde el año 2000, del cual es propietario y es reconocido mundialmente como 
el estadio más grande de Sudamérica y también uno de los más grandes a nivel 
mundial con capacidad para 85000 espectadores. Fue campeón nacional 26 
veces y sub campeón en 21 ocasiones, además, tiene entre sus vitrinas, un sub 
campeonato de la “Copa Libertadores” en el año 1972 y logro ser campeón de 
ella en la categoría sub20 en el año 2011. 
Posee la segunda fan page con más seguidores del Perú con más de 3 
millones de seguidores, habiéndose creado el 6 de mayo de 2009. 
Sporting Cristal S.A. reconocido también como “Cristal” por la afición, fue 
instituido el día 13 de diciembre de 1955 en el distrito peruano del Rímac. 
También calificado como parte de los tres equipos más icónicos de futbol en la 
nación peruana, es participante de la primera división de futbol nacional desde 
el año 1956. Sus rivales deportivos son Alianza Lima y Universitario de Deportes. 
La sede local en donde jugaba el club, fue el “Estadio Nacional del Perú” 
durante mucho tiempo, pero tras la remodelación del “Estadio San Martin de 
Porres” se rebautizo con el nombre de “Estadio Alberto Gallardo” en 1955, en 
homenaje a uno de sus mejores jugadores, aunque solo tienen derecho de 
usufructo hasta el 2022, ya que los dueños del establecimiento deportivo es el 
“Instituto Peruano de Deporte”. 
El Sporting Cristal, tiene en su haber un total de 19 títulos de campeón 
nacional y 13 sub campeonatos además, de tener también un sub campeonato 
de la “Copa Libertadores” en el año 1997. 
Su fan page en Facebook tiene 1.1 millones de seguidores la cual se creó 
el 30de julio de 2010. 
Por último, el “Sport Boys Association”, conocido generalmente por la 
afición y periodistas como “Sport Boys” el cual es un club de la Provincia 




considerado como el cuarto grande del Perú ya que se ubica por detrás de los 
clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, en cuanto a 
títulos ganados. Su clásico histórico es con Atlético Chalaco apodado “el clásico 
porteño”. 
El Boys juega de local en el “Estadio Miguel Grau”, dejando de lado el 
“Estadio Telmo Carbajo”, el cual era el único en el callao hasta 1966. Fue el 
primer club de futbol en conseguir el título de triunfador en la era profesional de 
1951, teniendo un total de seis campeonatos peruanos, tres campeonatos de 
segunda división y nueve sub campeonatos de la mencionada categoría. 
La fan page del club cuenta con más de 242 mil seguidores, con fecha de 
creación el 24 de setiembre de 2009. 
Adicionalmente a ello, para el estudio del contenido se requirió entrevistar 
a un profesional especialista en el tema de redes sociales. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Es preciso mencionar, que en la presente investigación se utilizaron 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, siendo según Paz (2008) que 
cuando se refiere a la recolección de datos, se alude a la información práctica, 
sustraída de los conceptos. Se tiene que ejecutar con los conocimientos de la 
medición, los cuales son el desarrollo por el cual se consiguen los datos, valores 
o respuestas para la variable en cuestión.  
Con ello la técnica de la cual se hizo uso, será la observación ya que es la 
que permitirá la adquisición de información a partir de los sentidos, teniendo 
como fin conseguir la información requerida para la presente investigación. 
Adicionalmente a ello se complementó con una entrevista al profesional en 
Ciencias de la Comunicación, especializado en redes sociales, el Dr. Christian 
Walter Castro Silva. 
3.6. Procedimientos 
Habiéndose aprobado el proyecto de investigación por la escuela 
profesional de Ciencias de la Comunicación, se realizó el siguiente 
procedimiento. 




• Fue revisado por un juicio de expertos y validación de instrumentos de la 
guía de observación y entrevistas. 
• Se seleccionó a 4 fan page de clubes de futbol de la liga 1 movistar con 
más cantidad de seguidores. 
• Se ingresó a las fan page de los clubes: 
Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys. 
• Fueron seleccionadas las publicaciones de los días entre 7 y 14 de 
septiembre, eligiendo el día de partido de la fecha 10 y 11 del torneo 
apertura de la liga 1 movistar. 
• Se aplicó la guía de observación a los contenidos seleccionados 
• Se aplicó la ficha de entrevista al Dr. Christian Walter Castro Silva. 
• Finalmente se interpretó y analizó los datos obtenidos. 
3.7. Rigor científico 
El rigor científico fue empleado en esta investigación, tomando en cuenta 
lo dicho por Valencia & Mora (2011), mencionando que este es un concepto 
esencial, que tiene como punto de partida el modelo newtoniano, en el cual se 
puede observar diversas costumbres de la investiguen cualitativa. 
La presente investigación seleccionó información fidedigna y verídica, 
además de que expertos realizaron una valoración y tras haber analizado el 
instrumento de recolección de datos seleccionado (ficha de observación), se 
obtuvo una calificación aprobatoria para los objetivos establecidos en esta 
presente tesis. 
3.8. Método de análisis de la Información:  
El método de análisis es diverso, ya que según López (2002), se busca la 
manera más óptima de estudiar los documentos o la información requerida, 
tratando de darle sentido y de destacar sus caracteres esenciales. 
El instrumento que se utilizó para el método de análisis del presente 
proyecto de investigación, fue la ficha de observación, la cual es ejecutada para 
el estudio de casos y es representada de diversas formas, ya que esta permite 




Se ejecutó, observando las páginas de los cuatro clubes de futbol con más 
seguidores en el Perú, analizando las publicaciones de los días entre 7 y 14 de 
septiembre, eligiendo el día de partido de la fecha 10 y 11 del torneo apertura de 
la liga 1 movistar. 
3.9. Aspectos éticos: 
En la investigación “Uso de la red social Facebook en el periodismo 
deportivo peruano. Análisis de las fan page de los clubes de futbol de la liga 1 
Movistar.”  Se trabajó en base a las fan page seleccionadas de los cuatro clubes 
con más seguidores y se tomaron en cuenta los criterios éticos especificados 
durante el diseño de estudio y su método de recolección de datos. 
El presente proyecto de investigación, asumió el compromiso de 
realizarse con responsabilidad y transparencia sobre la información recolectada 
y solo con el fin de enriquecer el trabajo. Así mismo, se tomó en cuenta los 
principios de libertad y responsabilidad que todo ser humano posee, con la 
finalidad de obrar en bien de la sociedad y cumpliendo el rol de futuro 
comunicador. 
Además, se llevó a cabo la utilización del formato APA en la composición 
de esta investigación, siguiendo sus normas y también atravesando un proceso 
de comprobación de semejanza con la aplicación Turnitin. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados se obtuvieron utilizando la guía de observación, cuya 
herramienta principal fue la ficha de observación. 
La ficha se aplicó en las publicaciones de los 4 clubes de futbol, con mayor 
cantidad de seguidores en la red social Facebook (Alianza Lima, Universitario de 
deportes, Sporting Cristal y Sport Boys) en torno a la fecha 10 y 11 del torneo 
apertura de la liga 1 Movistar, siendo estas entre los días 7 y 14 de septiembre 
del año 2020. Los resultados de dicha observación, fueron los siguientes: 
El primer objetivo específico del contenido, permitió conocer el uso de 
las fan page de los clubes de futbol con más seguidores en la red social 




torno al indicador de tipo de contenido y sus atributos. El antes mencionado 
indicador, permite ver y diferenciar lo ubicado en el copy de la publicación a si 
mismo si este cuenta con fotografías o alguna pieza visual que acompañe a dicho 
texto. 
Tipo de contenido: 
Como se observa en la ilustración y guía de observación N°1, el club 
Alianza Lima utiliza un contenido con frases cortas y utiliza una fotografía pre 
establecida que se puede reflejar en varias de sus publicaciones, como en la 
ilustración y guía de observación N°10 en donde se observa una publicación 
similar a la primera mencionada, además de ello, sus publicaciones cuentan con 
mención de hashtags de aliento hacia el club. 
También se resalta que Alianza Lima, utiliza poco el recurso textual y se 
centra en el contenido fotográfico comprobado en ilustraciones y fichas de 
observación como la N°8 y N°17, en donde el texto utilizado es puntual y directo 
al momento de transmitir un mensaje, llamando más la atención de la fotografía 
utilizada. 
El uso de URL en este club es tan solo para promocionar las ventas de 
las entradas de sus partidos, tomando como ejemplo la ilustración y ficha de 
observación N°13 en donde también se aprecia el detalle de utilización de Videos 
en lugar de fotografías. 
En la ilustración y ficha de observación N°18 se puede observar la 
publicación del siguiente club analizado, el cual es Sporting Cristal quien 
comparte el principio de publicar un texto breve y puntual, explicando el 
acontecimiento a generarse, utilizando la fotografía para mencionar el mismo 
mensaje, resaltando a un jugador de la plantilla en ella.  
Los hashtags también son utilizados con frecuencia en todas las 
publicaciones, comprobándose en las ilustraciones y fichas de observación 
N°24, N°26, 42 y 48. 
Este club, utiliza con cierta frecuencia contenido audiovisual (videos) para 
resaltar los goles de la jornada de futbol como en la ilustración y ficha de 




utilizado el recurso de los links de enlace ni siquiera para venta de entradas del 
partido. 
Universitario de Deportes por su parte es un club que utiliza mucho 
contenido textual, siendo el único de los 4 analizados, quien sobrepasa los 
estándares de cantidad de texto en varios de sus copys, lo cual se puede 
comprobar en la ilustración y ficha de observación N°53, N°69 y N°74. 
El club en cuestión es quien más utiliza el recurso de videos en sus 
publicaciones, celebrando los goles, jugadas del partido disputado o previas al 
partido, las cuales se pueden comprobar en las ilustraciones y fichas de 
observación N°50, N°75, N°76, N°79 o N°82. Además de ello, también explota 
las imágenes en sus publicaciones ya sea para destacar a un jugador, motivo de 
partido o algún acontecimiento, utilizando una plantilla propia del club, la cual se 
puede corroborar en las ilustraciones y fichas de observación N°51, N°66 o N°70. 
Los hashtags son parte de cada copy utilizado acompañando el texto y a 
su vez, este club, utiliza links para apuestas de futbol de quien los patrocina, así 
como también, links que redireccionan a la página web de dominio propio para 
poder ampliar la información sobre el partido jugado, ambos puntos pueden ser 
comprobados en las ilustraciones y fichas de observación N°73, N°74, N°78 o 
N°97. 
La fan page del club Sport Boys, utiliza en menor cantidad el texto en sus 
publicaciones, utilizando plantillas de imágenes pre diseñadas o fotografías del 
partido como se aprecia en las ilustraciones y fichas de observación N°107, 
N°108, N°119 o N°122. 
Los videos son utilizados en una nula cantidad, tan solo para eventos 
importantes como la presentación de la nueva camiseta observado en la 
ilustración y ficha de observación N°109. De la misma manera, no existe la 
utilización de links en las publicaciones de este club, más si la de hashtags, 
corroborado en las ilustraciones y guías de observación N°107, N°121 o N°118. 
El especialista en Ciencias de la Comunicación con experiencia en redes 
sociales, el Dr. Christian Walter Castro Silva, menciona, que el texto es muy 




a la fotografía o video que se utilice, ya que estás sirven para graficar lo dicho 
por el texto mismo, siendo esta, una información complementaria al igual que el 
uso de los hashtags y o enlaces. 
Otro punto a tener en cuenta es que, el contenido del escrito o el visual, 
tiene que tener un impacto en el seguidor, para que este, pueda seguir buscando 
información, relacionándose con todo lo que se use en el post, ya que al guardar 
relación e impactar, el público buscara saber más, si le atrae la imagen, buscará 
leer lo que dice el post, si le interesa el post, buscara ingresar al enlace que este 
tenga o los hashtags utilizados. En síntesis, todo tipo de contenido utilizado en 
la publicación, debe llevar correlación para que la persona, siga investigando y 
siga ahondando en la página y así crear interés por seguir visitándola. 
El segundo objetivo específico es la descripción de la publicación en 
el cual se observa a profundidad, las características importantes de la 
publicación, identificadas con tres atributos tales como el diseño, la imagen y el 
tamaño de la publicación. 
El primer indicador permitió analizar la coherencia entre lo visual y lo 
textual, además observar la utilización de los colores institucionales en los posts 
de cada publicación de las fan page de los clubes cuatro clubes de futbol con 
más seguidores en la red social Facebook. El segundo indicador, sirvió para 
observar y analizar, el uso del logo en las publicaciones hechas en las fan pages 
analizados, así como también verificar la variación entre el uso de gif, carrete de 
fotos o si las imágenes utilizadas, son de pertenencia propia. Por último, el 
indicador final, ayudó a identificar si las publicaciones eran hechas en la propia 
red social o si tenían una fuente en otra para ser compartidas en la ya antes 
mencionada. 
Diseño: 
En cuanto al diseño de las publicaciones, se puede tomar de ejemplo 
diversos posts entre los cuatro clubes en cuestión, ya que todos guardan relación 
al momento de utilizar los colores del club, lo cual es importante en cada imagen 
o video utilizado, al ser un elemento de diseño recurrente en todos las 
publicaciones de los distintos equipos como puede observarse en las 




o 116, siendo que aunque sea en mínima escala, los colores del club, siempre 
se muestran presentes en ellas, sin importar el contenido que se muestre, ya sea 
una presentación de camiseta, anuncio de partido o algún gol durante el 
desarrollo de este. 
El experto entrevistado, corroboró que el uso de los colores 
institucionales de una empresa en sus publicaciones es muy importante, ya que 
lleva directamente a pensar en esa empresa, institución o corporación, puesto 
que es parte de su cultura, la identifica como tal con dichos colores y traen 
recordación a la memoria por su color. 
Por otro lado, se pudo observar, que en varios de los post analizados, se 
resalta el querer, evitar escribir demasiado texto en las publicaciones, por 
ejemplo en las ilustraciones y guías de observación N°9, N°22, N°57 o N°112, 
sin embargo, si existen varias excepciones a este punto, por querer informar más 
sobre el acontecimiento, como es el caso del club Sport Boys en la ilustración y 
ficha de observación N°116 en donde se satura el contenido textual al buscar 
informar e incentivar la compra de su nueva camiseta, haciendo uso de links de 
compra y a su vez los hashtags antes mencionados, para tener un mayor impacto 
en ella. 
Según el experto, todo texto, en cualquier publicación de Facebook, redes 
sociales o páginas web, debe ser corto, ya que la gente lee menos hoy en día. 
Está acostumbrada a ver más imágenes o videos, se comunican por emoticones, 
entonces si el texto es importante es leído. Por ello ahora los encargados de las 
redes sociales, redactan corto para que la gente tenga interés de leerlo, además 
de que, en el contenido audiovisual (sea imagen, gif o video) por lo general, ya 
está transmitiendo un mensaje, entonces, no es conveniente redundarlo en el 
copy de dicha publicación. 
Adicional a ello, se puede destacar, que en gran cantidad de los posts 
analizados, existe una coherencia entre, el texto y su audiovisual, como es 
observado en las ilustraciones y fichas de observación N°8 mencionando las 
imágenes que se hicieron tras haber finalizado el partido y en dichas fotografías, 
muestran lo mencionado, en la N°23 donde se hace mención del calentamiento 




observan en imagen, las jugadas del primer tiempo del partido jugado y el copy 
redactado, hace mención a las imágenes que se obtuvieron en los primeros 
minutos del partido, o las alineaciones de un equipo, mientras muestran en 
imagen los titulares, apreciado la N°117. 
Ello es de suma importancia a la hora de efectuar una publicación, según 
el experto entrevistado, el texto presenta el material audiovisual, da una 
presentación o prólogo de lo que se va a poder ver, si va ser bueno o va a ser 
malo, si te va a causar sorpresa o no. Al hacerse un resumen de la presentación, 
se recomienda ser de cuatro líneas, no más y no menos, pero si debe llevar 
relación, es imposible que no la tenga. 
Imagen 
Sobre la imagen en la descripción de una publicación resaltan el uso del 
logo del club, observado en las ilustraciones y fichas de observación N°14 en 
donde se puede apreciar como símbolo de versus con el logo del club a 
enfrentar, pero siempre está reflejado en el visual mostrado, dándose a ver 
también en el N°32 el cual es una publicación ajena al tema futbolístico, haciendo 
mención a que el club está comprometido en regalar becas estudiantiles por cada 
gol hecho del equipo, en donde también se muestra el logo del club aunque no 
siempre es utilizado, si tomamos de ejemplo las ilustraciones y fichas de 
observación N°46, N°49, N°57 o N°118 en donde se pueden observar, las 
publicaciones de los diversos clubes, mostrando una fotografía del momento, 
mas no se toma importancia a la colocación del logo, siendo que se prioriza la 
inmediatez de publicación. 
El entrevistado, mencionó que, si se habla de una empresa institución o 
en este caso, club deportivo, es importante colocar el logo, porque va a traer a 
recuerdo la empresa, como se explicó también con los colores corporativos, el 
logotipo es importante para que la persona recuerde, lo que está viendo. 
Hizo mención al deporte, al recordar las conferencias de prensa, en donde 
las marcas ponen un banner a la espalda de los protagonistas del encuentro 
deportivo, ya sea para entrevistar a jugadores o para entrevistar a personajes 
importantes. Las marcas siempre ponen sus logotipos atrás, incluso al acabar un 




detrás viene una persona con una gigantografía, con los logotipos de las 
principales marcas que están auspiciando ese partido. Entonces el consideró, 
que el logotipo es importante, porque va a traer a recuerdo lo observado y se va 
a relacionar con la empresa. 
En cuanto a la utilización de gif en las publicaciones, ninguna de todas las 
ilustraciones analizadas mediante la ficha de observación, permitieron ubicar 
algún contenido como este. 
En cuanto a la utilización de varias imágenes en una publicación, se pudo 
observar que su uso fue destacado cuando se hace un resumen de las jugadas, 
primer tiempo o final del partido, como es posible verificar en las ilustraciones y 
fichas de observación N°8, N°22 o N°64 las cuales están relacionadas a la 
utilización de imágenes propias, siendo que esto, es recurrente en la gran 
mayoría de las publicaciones, a excepción de ciertos videos, que vienen por 
parte de grabaciones hechas por las cadenas de televisión deportivas 
observable en la lustración y ficha de observación N°104, aunque no es algo 
recurrente en todos los clubes, esto solo se pudo observar en ciertas 
publicaciones del club Universitario de Deportes. 
El Dr. Castro infirió que, Facebook, tal cual su nombre lo dice, es la cara 
de libro, libro de caras, entonces la gran mayoría de Facebook es fotos. En 
realidad, todas las redes sociales son fotos o vídeos, por ello, sí, pero tampoco 
se debe exagerar con las fotos. Las fotos son importantes, pero no vitales y es 
importantísimo acompañarlas con texto, pero no en exceso, todo en exceso es 
perjudicial, entonces se recomienda sola lo necesario para poder informar. 
Tamaño de la Publicación 
Desde el inicio del primer análisis en la ilustración y ficha de observación 
N°1 se puede observar cómo predomina, el uso de publicaciones hechas en la 
propia plataforma de Facebook, hasta la ilustración final y ficha de observación 
N°122 quien en consecuencia no son compartidas de otra red social, sin 
embargo, existen excepciones, en ciertos posts de algunos de los clubes 
observados como en las ilustraciones y fichas de observación N°73 o N°97 en el 




donde tiene la ampliación de la noticia, resumida en el copy establecido en dicha 
publicación. 
En el último y tercer objetivo específico, se encuentra la sub categoría, 
cobertura de un partido, siendo esta, la que nos permite saber, como es el 
desarrollo de un partido en las fan page de los equipos por enfrentarse en el 
campo de juego, mediante los atributos de antesala, desarrollo del partido y el 
post partido. 
El primero de los atributos, permitió analizar los acontecimientos 
importantes, previo al encuentro de futbol. El segundo, desarrolla los hechos 
durante el proceso del partido y finalmente el tercero, dejó observar las 
publicaciones hechas, tras la culminación del enfrentamiento de clubes. 
Antesala: 
En la ilustración y ficha de observación N°4 se puede verificar que la 
antesala de las publicaciones, con referencia en la publicación de convocados y 
jugadores titulares, es solo hecha durante el partido a disputarse. En el caso de 
Alianza Lima, se omite, la publicación de convocados, puesto que, en ningún 
post, se destaca este contenido. Esto puede ser comprobado desde el posteo de 
la ilustración y ficha de observación N°1 hasta la N°17, verificándose con ello 
también, que dicho equipo, no utiliza tantos posts, siendo utilizado en 2 
ocasiones la alineación oficial del partido, ubicado en las ilustraciones y fichas 
de observación N°3 y N°14.  
Los diferentes clubs, varían en ello, ya que podemos utilizar la referencia 
del club Sporting Cristal quien, si utiliza una mayor cantidad de post y si hace 
uso de los convocados y titulares, el mismo día del partido, observado en las 
ilustraciones y fichas de observación N°19, N°21, N°36 y N°39 mientras que al 
igual que Alianza Lima, los clubes Universitario de deportes y Sport Boys, solo 
mencionan a sus jugadores titulares como se corrobora en las ilustraciones y 
fichas de observación N°56, N°80, N°110 y N°117. 
Al consultar con el experto en redes sociales, se infiere que las previas 
frente a cualquier evento en las redes sociales, son importantes, puesto que es 




generando suspenso o creando la expectativa. Entonces si es importante las 
previas de un evento en las redes al igual que en temas de marketing o 
publicidad, pero en redes sociales mucho más, porque en redes sociales llama 
mucho más la atención, entonces es más importante la información previa. 
Desarrollo del partido: 
En las ilustraciones y ficha de observación N°16 y N°17, puede observarse 
el resultado final de cada tiempo, publicado por el club alianza lima, quien no 
utiliza las publicaciones para mencionar cambios o las tarjetas recibidas a lo 
largo del partido. Por otro lado, los clubes como Sporting Cristal y Universitario 
de deportes, desarrollan de una manera más específica los minutos de juego del 
encuentro de futbol, pudiéndose observar las diferentes ilustraciones y fichas de 
observación como la N°29, N°65, N°66, N°75, N°88 o N°114 en donde se 
aprecian goles en fotografías y en repeticiones de videos, si bien es cierto, el 
club, Sport Boys, no tiene mucho énfasis en ello, si lo hace.  
Un punto en común que todos los clubes tuvieron a la hora de efectuar el 
análisis de la guía de observación, es que, si bien es cierto, se hizo mención de 
los goles hechos, no mencionaron en ninguna ocasión de las 122 fichas 
recolectadas, los goles, del equipo contrincante, haciendo evidente, el no querer 
resaltar, los goles recibidos. 
En cuanto a lo dicho por el especialista en redes sociales, consideró que 
en el desarrollo de un partido de futbol en las fan page, sí debería publicarse, los 
movimientos principales, el ataque y relacionados. Es importante, sobre todo si 
una persona está siguiendo el partido, ya que, si se coloca solo lo más 
“relevante”, un gol, un cambio o una tarjeta, el seguidor va tener que esperar, y 
se va a aburrir aguardando por la información, entonces solo cambia y busca 
donde se le da más contenido. 
El minuto a minuto de un partido es primordial, lo hacen diarios 
importantes en el entorno nacional, hablan el minuto a minuto de lo que está 
sucediendo, por ejemplo, mencionan hasta los pases realizados en el terreno de 
juego, considerándose una buena manera de narrar un partido para un periódico 






En cuanto a el atributo de post partido, se puede observar en la totalidad 
de ilustraciones y fichas de observación que, ya no es utilizado, el recurso de las 
conferencias de prensa post partido, en donde previa investigación, se pudo 
inferir que sí.  
Por otro lado, los resultados post partido, son infaltables en todas las 
publicaciones de los cuatro clubes analizados, como puede ser observado en las 
ilustraciones y fichas de observación N°6, N°16, N°17, N°27, N°45, N°72, N°91, 
N°95, N°113 o N°120 en donde todas y cada una de ellas, se encuentra reflejado 
los resultados de primer tiempo, así como de final de partido. 
Adicionalmente, el club deportivo Sporting Cristal, hace unas estadísticas 
post partido, que se pueden considerar como resultados específicos del 
encuentro dado, esto puede verificarse en las ilustraciones y fichas de 
observación N°34 y N°48, siendo una buena alternativa o variante en cuanto a 
resultados de partidos se habla. 
Finalmente, el entrevistado con experiencia en redes sociales, el Doctor 
Christian Walter Castro Silva, se refiere sobre la publicación de resultados y 
resumen de un evento como lo es un partido de futbol, como beneficioso, ya que 
permite ver un poco como es que ha sido el desarrollo y el final del evento, si fue 
un éxito o no. 
Discusión  
          En la presente investigación titulada “Uso de la red social Facebook en el 
periodismo deportivo peruano. Análisis de las fan page de los clubes de fútbol 
de la Liga 1 Movistar. Se hace mención a la discusión de resultados, siguiendo 
el orden de los objetivos específicos planteados anteriormente. 
En el análisis de las publicaciones de los cuatro clubes de fútbol con 
mayor cantidad de seguidores en la plataforma Facebook: Universitario, Alianza 
Lima, Sporting Cristal y Sport Boys es importante mencionar la relevancia de la 
red social, que les permiten a los equipos de fútbol, a través de su área de 




una comunicación con sus hinchas a través de estrategias que realizan para su 
difusión a través de la red social Facebook.   
Por otro lado, Marini (2018), en su trabajo de investigación que se titula 
“Las redes sociales como estrategia comunicativa en la especularización del 
deporte” aporta que hoy en día las redes sociales virtuales dominan las 
publicaciones y, por tanto, la percepción que la mayoría de la gente obtiene a 
partir de ellas, coincide con la realidad. El futbol de elite, en este sentido, ha sido 
elegido en cuanto fruto de la sociedad de la información y de la sociedad de 
consumo, espejo del mundo occidental y embajador de ello en todo el planeta.  
Sin embargo, sostiene que el primer elemento importante para la 
interacción, es que todas las personas tengan una conexión y un dispositivo que 
se conecte a la red y, en segundo lugar, que la opinión de un ciudadano de a pie, 
tenga el mismo peso que la de un jefe de gobierno, de un futbolista famoso o de 
un periodista. 
Así mismo, en la teoría de la información, Martínez (2018), afirma que es 
la cual facilita el entendimiento de los diversos elementos que pueden ser 
utilizados, para resguardar la rectitud y honradez de todos aquellos datos que se 
divulgan por medio de canales no usuales y que ubican la comprensión alrededor 
de la comunicación, que están dirigidas puntual y concretamente para hacer en 
claro la información. 
Se complementa con lo citado anteriormente ya que la presente 
investigación resalta la importancia de la red social Facebook y el aporte que 
brinda a los clubes de fútbol para tener una comunicación eficaz y coherente a 
través de estrategias comunicacionales que le permitan una llegada mayor al 
público que van dirigidos. Además del crecimiento de su comunidad que le 
permite establecer diversos estándares en beneficio de sus seguidores.  
El primer objetivo específico consiste en analizar el contenido de las fan 
page (Facebook) de los clubes de futbol de la liga 1 Movistar.  
En este aspecto, es importante mencionar la teoría de la Aldea Global, 
según McLuhan y Powers (2020) quien a su vez coinciden con Herrera (2018) y 




tiempo, de tan solo comunicarnos con quien se encuentra alrededor o dentro del 
círculo de contacto que manejes, es así es que esta teoría se genera para 
cambiar y poder aceptar una manera distinta de interactuar con distintas y se 
complementa con lo que menciona el autor Cuevas (2016) en su trabajo de 
investigación que lleva como título “La gestión de las redes sociales en los 
medios de comunicación deportivos: Análisis de la cobertura periodística de un 
partido de futbol” quien sostiene que los contenidos de los medios de estas 
plataformas son diversos: ofrecer información, opinar, promocionarse, dar cabida 
al humor, etc. Y, debido a la multimedialidad que ofrecen estas redes, los medios 
publican utilizando todos los medios que tienen a su alcance: imágenes, videos, 
encuestas, enlaces externos o etiquetas. Por otro lado, se refuta parcialmente 
que se haya modificado la manera de acceder a las fuentes informativas. 
A través de los resultados obtenidos en la presente investigación, se 
complementa con lo mencionado por los autores anteriormente, puesto que los 
contenidos de los clubes de fútbol en la red social Facebook ofrecen una 
variedad de contenidos a través de textos imágenes, vídeos y hashtags. Los 
clubes estudiados en esta red realizan posts más generales ya que en la red no 
es muy adecuado colgar mucho contenido en tiempos cortos. En esta red 
también se da un mayor uso a los emoticones.  
Así mismo, en el estudio de se indica que en esta red social hay más 
oportunidades de colgar diferentes tipos de contenidos. Por otro lado, se indica 
que en esta red se brindan contenidos de los dos tipos en general: informativo y 
publicitario, aunque debido a la imagen del club se le da mayor interés al 
contenido informativo.  
El segundo objetivo específico consiste en analizar la descripción de las 
fan page (Facebook) de los clubes de futbol de la liga 1 Movistar.  
En este sentido, el autor Fuster (2017), en su trabajo de investigación 
titulado “El uso e influencia de las redes sociales en el periodismo deportivo. 
Evolución y perspectiva. Agrega que la importancia que han adquirido los medios 
sociales en los equipos deportivos de élite, motivo que les lleva a tener personas 
con una dedicación exclusiva a las mismas excepción de uno de los 6 clubes 




sus redes sociales para llegar a sus fanáticos, en relación con los medios de 
comunicación, objetivos, transmisión de valores, estrategias, gestión, pautas de 
comportamiento, idiomas utilizados, relación con los patrocinadores, usos de 
cada red social, valoración de las redes sociales frente a otros canales, 
comportamiento de los clubes con sus jugadores y empleados, evolución de los 
equipos en el área digital, hitos alcanzados, situaciones de crisis, problemas en 
la implantación, prospectiva, nivel de uso de las redes sociales, beneficios y 
retorno, y audiencias. 
Por otro lado, el autor Román (2015), menciona la importancia de brindar 
un material eficaz con descripciones que cumplan con sus expectativas de 
deporte a través de los diseños, imágenes y tamaño de publicación que muestran 
a sus seguidores, hace que todo ello sea más vehemente y fanático al contenido 
que recibe los seguidores para fidelizarse más con la marca.  
Por todo ello, respaldamos lo mencionado por los autores, ya que el 
entrevistado de la presente investigación, menciono que, si se habla de una 
empresa institución o en este caso, club deportivo, es importante colocar el logo, 
porque va a traer a recuerdo la empresa, como se explicó también con los 
colores corporativos, el logotipo es importante para que la persona recuerde, lo 
que está viendo. Son importantes los colores que son relacionados al club, 
puesto que genera que se relacione y que el seguidor se identifique más con su 
club.  
El tercer objetivo consiste en analizar la cobertura de un partido en las fan 
page (Facebook) de los clubes de futbol de la liga 1 Movistar  
Ruiz (2018), en su trabajo de investigación titulado “Análisis del fan page 
de la red social Facebook como parte de una estrategia de Marketing Digital en 
un Restaurante. Menciona que la la sección información, sección información 
adicional, cover photo o foto de portada, foto de perfil, app thumbnails o sección 
aplicación, el engagement o PTAT o personas hablando de esto, hace que se 
genere estrategias de contenidos, contenidos exclusivos, branding, una buena 
interacción y hasta oportunidad en la audiencia. 
En este sentido, el autor, Denis MacQuail (1991), quien a su vez coincide 




que se afectan los usuarios de los medios de información con estos mismos, 
exponiendo el significado de la audiencia activa al igual que la pasiva. Así se 
comprende, siguiendo esta premisa, que es el público quien decide que es lo 
que desea consumir (refiriéndose a la información de los medios), no de forma 
contraria. 
Lo mencionado por los autores anteriormente deja en evidencia que es 
importante analizar los acontecimientos importantes previos al encuentro de un 
partido de futbol que los hechos durante el proceso del partido y las 
publicaciones que se realizaron durante el proceso.  
Dicho resultado se respalda con lo que menciona el entrevistado con 
experiencia en redes sociales, el Doctor Christian Walter Castro Silva, el cual se 
refiere sobre la publicación de resultados y resumen de un evento como lo es un 
partido de futbol, como beneficioso, ya que permite ver un poco como es que ha 


















1. En cuanto el objetivo general se concluye que el uso de la red social 
Facebook en los cuatro equipos de futbol con más seguidores es importante, ya 
que les permite interactuar y crecer su comunidad con sus hinchas a través de 
las diversas estrategias digitales que utilizan para que los seguidores estén 
actualizados de los acontecimientos que realiza su equipo de futbol.  
2. Referente al primer objetivo específico se concluye que Alianza Lima, 
utiliza poco el recurso textual y se centra en el contenido fotográfico. Casi similar 
al del Sport Boys que utiliza poco texto en sus publicaciones, utilizando plantillas 
de imágenes pre diseñado o fotografías del partido. Universitario de Deportes 
por su parte es un club que utiliza mucho contenido textual, siendo el único de 
los 4 analizados, quien sobrepasa los estándares de cantidad de texto en varios 
de sus copys. Por último, Sporting Cristal quien comparte el principio de publicar 
un texto breve y puntual, explicando el acontecimiento a generarse, utilizando la 
fotografía para mencionar el mismo mensaje, resaltando a un jugador de la 
plantilla en ella.  
3. Refiriéndose al segundo objetivo específico se concluye que en cuanto a 
la descripción de las publicaciones de los cuatro clubes se puede tomar de 
ejemplo diversos posts entre los cuatro clubes en cuestión, ya que todos guardan 
relación al momento de utilizar los colores del club, lo cual es importante en cada 
imagen o video utilizado. Sobre la imagen en la descripción de una publicación 
resaltan el uso del logo del club. Sin embargo, se resalta que el club Universitario 
de Deportes, comparte el enlace desde su página web, en donde tiene la 
ampliación de la noticia, resumida en el copy establecido en dicha publicación. 
4. Por último, en cuanto al tercer objetivo específico se concluye que el club 
Sporting Cristal sí utiliza una mayor cantidad de post y sí hace uso de los 
convocados y titulares en las coberturas del partido. Casi distinto de los clubes: 
Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sport Boys que solo mencionan a sus 








1. Se recomienda a los cuatro clubes de fútbol con más seguidores; Alianza 
Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys Association 
utilizar la red social Facebook como una herramienta más dinámica y 
tener un acercamiento más virtual con los seguidores. Puesto que los 
consumidores -seguidores e hinchas- de información pueden acceder a 
una gran cantidad de datos categorizados según los intereses de los 
usuarios.   
 
2. Se recomienda a los cuatro clubes de fútbol con más seguidores en la red 
social Facebook; Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal 
y Sport Boys Association utilizar un texto contundente y preciso, que no 
sea coloquial ni técnico, en sus tipos de contenido a través de las 
imágenes, videos y hashtags para que sea fácil de entender para los 
seguidores.  
 
3. Se recomienda a los cuatro clubes de fútbol con más seguidores en la red 
social Facebook; Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal 
y Sport Boys Association utilizar diseños e imágenes con los colores que 
identifican al club, y ser muy minuciosos con la descripción y tamaño de 
sus publicaciones para que el seguidor se sienta atraído con la 
información que percibe.  
 
4. Se recomienda a los cuatro clubes de fútbol con más seguidores en la red 
social Facebook; Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal 
y Sport Boys Association que sean muy criteriosos con la información que 
brindan con respecto a los convocados y titulares previos a los partidos 
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un partido en las fan 
page (Facebook) de los 
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liga 1 Movistar?  
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clubes de 
futbol de la 
Liga 1 
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Analizar la cobertura de un 
partido en las fan page 
(Facebook) de los clubes de 
futbol de la liga 1 Movistar  
 
 
Instrumento de recolección de datos: 
Ficha de observación 
Titulo Uso de la red social Facebook en el periodismo deportivo peruano. Análisis 
de las fan page de los clubes de futbol de la liga 1 Movistar. 
Fecha --/--/---- 
Variable Dimensiones Indicadores Atributos Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto    
Fotos    
Videos    
URL    




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   
Muestra más contenido 
visual que texto 
   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
   
Imagen Muestra el logo del club    
GIF    
Varias imágenes en una    
Imagen propia    




   
Imagen compartida    
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    
Jugadores Titulares    
Desarrollo del 
partido 
Goles    
Cambios    
Tarjetas    
Post partido Resultados    
Conferencia de prensa 
en vivo 







FICHA DE ENTREVISTA A EXPERTO: 
A. INSTRUCCIÓN  
Le saludo a nombre de la Universidad César Vallejo y me dirigimos a usted con el fin 
de hacerle conocer que estamos realizando una investigación con el objetivo de 
analizar el contenido de las fan page de los 5 clubes de futbol de la liga 1 movistar, 
con más seguidores, siendo este el motivo principal de la entrevista. La información 
que nos brinde, será manejada con la más estricta confidencialidad y solo será 
destinada para los objetivos de la investigación. Se le agradece desde ya su 
colaboración. 
B. DATOS PERSONALES 
Nombre: 
Edad:   Sexo: 
Formación Académica: 
Especialidad: 
C. TIPO DE CONTENIDO – (Dimensión 1) 
¿Cómo afecta el uso de diferentes contenidos en los posts de una fan page? por 
ejemplo, texto, fotos, videos, enlaces o hashtags. 
¿Es recomendable variar contenido entre los ya antes mencionados? 
¿Es importante el uso de contenido audiovisual en todos los posts?  o ¿podría ser 
factible solo utilizar textos? 
D. DISEÑO – (DIMENSIÓN 2) 
¿En que beneficia utilizar los colores institucionales, en las publicaciones? 
El copy de una publicación ¿Debería tener un texto amplio? ¿Por qué? 
¿Dicho texto debe guardar siempre relación con su audiovisual? 
E. IMAGEN – (DIMENSIÓN 2) 
En Facebook, ¿Es beneficioso usar un carrete de fotos?  
¿Siempre debe estar presente el logo en una publicación? ¿Por qué? 
F. ANTESALA – (DIMENSIÓN 3) 
¿Son importantes las previas de un evento en las redes? 
Las páginas de futbol suelen publicar los jugadores titulares o convocados antes del 
evento principal, ¿Es factible publicar más contenido preliminar o basta con lo antes 
mencionado? 
G. DESARROLLO DEL PARTIDO – (DIMENSIÓN 3) 
¿Considera importante publicar el minuto a minuto del partido? O ¿Solo los 
acontecimientos importantes, como lo puede ser un gol, cambios o tarjetas? 
POST PARTIDO – (DIMENSIÓN 3) 
Tras culminar el evento en Facebook ¿Cuál es el beneficio de publicar los resultados o 
el resumen de este? 
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Ficha de observación - 1 
Titulo Publicación de la Fecha 10 - Alianza Lima Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frases cortas 
Fotos   x  Plantilla del club con la 
hinchada 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  X  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
     x El copy es largo y opaca 
la imagen 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos dicen lo mismo 
Imagen Muestra el logo del club   x    Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Utiliza a la hinchada y 
un formato recurrente 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 2 
Titulo Publicación de la Fecha 10 - Alianza Lima Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Texto dirigido al hincha. 
Fotos      x  
Videos   x    Utiliza videos cortos 
URL   x  Para comprar entradas 




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x El copy es largo. 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Concuerda con la idea 
del contenido y diseño. 
Imagen Muestra el logo del club    x No es utilizado en el 
video. 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Son imágenes del 
estadio y de sus 
cámaras. 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 3 
Titulo Publicación de la Fecha 10 - Alianza Lima Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frases cortas 
Fotos   x  Alineación y un jugador 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
     x El copy es largo y la 
imagen mucho texto. 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos dicen lo mismo 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición con un jugador 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 
Jugadores Titulares   x  Titulares y suplentes 
Desarrollo del 
partido 
Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 4 
Titulo Publicación de la Fecha 10 - Alianza Lima Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Dirigido al hincha 
Fotos   x  Edición del escudo y 
letras 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El copy es largo 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Se complementan. 
Imagen Muestra el logo del club   x  Si 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición del escudo 
propio 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 5 
Titulo Publicación de la Fecha 10 - Alianza Lima Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Narra el inicio del 
partido 
Fotos   x  Estadio y los escudos de 
ambos clubes 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   Atrae la vista las letras 
grandes en la imagen. 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos dicen lo mismo 
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Utiliza al estadio y un 
formato recurrente 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 6 
Titulo Publicación de la Fecha 10 - Alianza Lima Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Narra el final del primer 
tiempo 
Fotos   x  Foto del partido 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x . 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos dicen lo mismo 
Imagen Muestra el logo del club   x     
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles   x    Hubo gol pero en contra 
y no fue publicado. 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 7 
Titulo Publicación de la Fecha 10 - Alianza Lima Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto    x Destaca a un jugador 
Fotos   x  Foto del partido 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Foto completa sin 
edición 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Hala del jugador y la 
foto es de él. 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Fotografía sin edición. 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 










































Ficha de observación - 8 
Titulo Publicación de la Fecha 10 - Alianza Lima Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Menciona las imágenes 
del partido 
Fotos   x  Momentos del partido 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Imágenes limpias  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Guardan relación todas 
Imagen propia   x  Fotos de arco 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Algunas jugadas del 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 











































Ficha de observación - 9 
Titulo Publicación de la Fecha 10 - Alianza Lima Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Una frase 
Fotos   x  Angulo del arco 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Imágenes limpias  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
   x Muestran goles y 
mencionan sobre nunca 
rendirse 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Guardan relación todas 
Imagen propia   x  Fotos de arco 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x No publica nada por no 
conseguir un resultado 
favorable. 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación -10 
Titulo Publicación de la Fecha 11 - Alianza Lima Fecha 11/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frases cortas 
Fotos   x  Plantilla del club con la 
hinchada 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x El copy es largo y opaca 
la imagen 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos dicen lo mismo 
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Utiliza a la hinchada y 
un formato recurrente 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 11 
Titulo Publicación de la Fecha 11 - Alianza Lima Fecha 11/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frases cortas  
Fotos   x  Precios de entradas más 
jugador de plantilla 
Videos    x  
URL   x    Para comprar entradas 




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x El copy es largo y en la 
imagen muchas letras 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Concuerda con la idea 
del contenido y diseño 
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Son imágenes del 
estadio y de sus 
cámaras 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 12 
Titulo Publicación de la Fecha 11 - Alianza Lima Fecha 11/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Mucho texto para ser 
un copy 
Fotos      x  
Videos   x     
URL   x  Doble URL para ventas y 
enviar fotos del hincha 




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x El video muestra más 
texto 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club   x    No es mostrado en la 
publicación. 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia    x Diseños propios de lo 
utilizado 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 13 
Titulo Publicación de la Fecha 11 - Alianza Lima Fecha 11/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Mucho texto para ser 
un copy 
Fotos    x  
Videos   x   
URL   x  Doble URL para ventas y 
enviar fotos del hincha 




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Solo una parte del video 
utiliza los colores. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Imágenes de los hinchas 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club    x No es mostrado en la 
publicación 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Imágenes de cámaras 
del club. 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación -14 
Titulo Publicación de la Fecha 11 - Alianza Lima Fecha 11/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frases cortas 
Fotos   x  Alineación y un jugador 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El copy es largo y la 
imagen mucho texto. 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos dicen lo mismo 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición con un jugador 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados      x Lo hace antes de la 
fecha 
Jugadores Titulares   x  Titulares y suplentes 
Desarrollo del 
partido 
Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 15 
Titulo Publicación de la Fecha 11 - Alianza Lima Fecha 11/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frases cortas 
Fotos   x  Plantilla del club con la 
hinchada 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x El copy es largo y opaca 
la imagen 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos dicen lo mismo 
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Utiliza a la hinchada y 
un formato recurrente 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 16 
Titulo Publicación de la Fecha 11 - Alianza Lima Fecha 11/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Narra el final del primer 
tiempo 
Fotos   x  Foto del partido 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos dicen lo mismo 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB. 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles   x    Hubo gol pero en contra 
y no fue publicado. 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 17 
Titulo Publicación de la Fecha 11 - Alianza Lima Fecha 11/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Narra el final del primer 
tiempo 
Fotos   x  Foto del partido 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Los colores principales 
de la publicación son los 
de la institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  . 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos dicen lo mismo 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x   




  x   
 
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles   x  Hubo gol pero en contra 
y no fue publicado. 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x    Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 18 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Breve, con referencia al 
encuentro. 
Fotos   x  Menciona el partido y 
muestra a uno de sus 
jugadores 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de jugador de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 










































Ficha de observación – 19 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Breve, con referencia al 
encuentro. 
Fotos   x  Edición de fotos con 
jugador 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x Muestra mucho texto 
señalando a los 
convocados 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de jugador de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados   x  Mencionan sus 
nombres dentro de la 
imagen 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 






































Ficha de observación - 20 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frases cortas de apoyo 
al club. 
Fotos   x  Edición con los 
jugadores y  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Resalta mucho el color 
distintivo del club 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de jugadores de 
plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace durante el 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 21 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Breve, con referencia al 
encuentro. 
Fotos   x  Edición de fotos con 
jugador 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Muestra mucho texto 
señalando a los titulares 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Llama la vista en una 
posición estratégica 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de jugador de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 
Jugadores Titulares   x  Mencionan sus 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 22 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve en previas 
al encuentro 
Fotos   x  Imágenes sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran la llegada del 
club al campo de juego 
tal cual se dice en el 
copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan 3 imágenes en una 
publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 











































Ficha de observación - 23 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve en previas 
al encuentro 
Fotos   x  Sin edición del 
calentamiento  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el 
calentamiento del 
equipo al igual que se 
dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 






































Ficha de observación - 24 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Inicio del partido 
Fotos   x  Edición con jugadores 
del club 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club    x Llama la vista en una 
posición estratégica 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de los jugadores  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 25 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Se “grita” el gol y se 
menciona el marcador 
junto al protagonista de 
este 
Fotos    x  
Videos   x  Video de celebración de 
gol 
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  La animación se baña 
en colores de la 
institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El contenido es mayor 
audiovisual 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos celebran el gol 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición es propia del 
club 




  X   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles   x  Todo el post en 
referencia al gol 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 26 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Destaca la celebración 
del gol 
Fotos   x  Celebración del gol 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Imagen original 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  La imagen es limpia y 
atare mas que el copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos sobre 
celebración del gol 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición es propia del 
club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles   x  Sobre la celebración del 
gol  
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 27 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Final del 1er tiempo 
Fotos   x  Plantilla de marcador e 
indicación del primer 
tiempo finalizado  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 










































Ficha de observación - 28 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación -29 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Se “grita” el gol y se 
menciona el marcador 
junto al protagonista de 
este 
Fotos    x  
Videos   x  Video de celebración de 
gol 
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  La animación se baña 
en colores de la 
institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El contenido es mayor 
audiovisual 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos celebran el gol 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición es propia del 
club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Todo el post en 
referencia al gol 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 30 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Final del partido 
Fotos   x  Plantilla de marcador e 
indicación el partido 
finalizado  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x    Enmarca el resultado en 
la edición de la foto 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 31 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Destaca la celebración 
del 2do gol 
Fotos   x  Celebración del gol 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Imagen original 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x    La imagen es limpia y 
atare mas que el copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos sobre 
celebración del gol 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición es propia del 
club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles   x   Sobre la celebración del 
gol  
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 32 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Información sobre una 
campaña de regalo de 
becas por marcar goles 
Fotos   x  Foto de una estudiante 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  De forma de marco  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x Escribe un texto largo a 
comparación de la 
imagen 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan de lo 
mismo 
Imagen Muestra el logo del club   x  Se muestra de manera 
pequeña 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Marco de color de SC y 
una foto propia  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x  
Jugadores Titulares    x  
Desarrollo del 
partido 
Goles    x  
Cambios    x  
Tarjetas    x  
Post partido Resultados    x  
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación -33 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 









































Ficha de observación - 34 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Foto del partido editada  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Prevalece el color de la 
institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Poco copy y la imagen 
de fondo atrae mas 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran las 
estadísticas del partido 
cual lo menciona el 
copy 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una      x  
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x    Estadísticas del 
resultado del encuentro 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 35 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Felicitaciones a un 
jugador por sus goles 
Fotos   x  Imagen propia del 
jugador editada 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Lo utiliza como marco y 
prevalece el color 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  La imagen es mas 
llamativa que lo escrito 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Festejan los triunfos de 
su jugador ambas. 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Estadísticas del 
resultado del encuentro 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 36 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sporting Cristal Fecha 09/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Festejo de los goles de 
su jugador 
Fotos    x  
Videos   x  Resumen de los 
mejores goles  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas resaltan los 
goles de su jugador 
Imagen Muestra el logo del club   x  En edición se muestra 
que se coloco el logo 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia    X Son imágenes de un 
canal de futbol ero 
editada 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Estadísticas del 
resultado del encuentro 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 37 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Breve, con referencia al 
encuentro. 
Fotos   x  Menciona el partido y 
muestra a uno de sus 
jugadores 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de jugador de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes de la 
fecha 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 38 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Breve, con referencia al 
encuentro. 
Fotos   x  Edición de fotos con 
jugador 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Muestra mucho texto 
señalando a los 
convocados 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de jugador de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados   x  Mencionan sus 
nombres dentro de la 
imagen 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 39 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Mensajes de aliento a 
cuidado por covid 
Fotos   x  Ediciones propias 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  En ambas imágenes 
prevalece todo el color 
de la institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Las imágenes son mas 
relevantes que el texto 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club      x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Son 2 imágenes con la 
misma temática 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    X Lo hace previo al 
partido 
Jugadores Titulares    x Mencionan sus 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 39 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Breve, con referencia al 
encuentro. 
Fotos   x  Edición de fotos con 
jugador 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Muestra mucho texto 
señalando a los titulares 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Llama la vista en una 
posición estratégica 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de jugador de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 
Jugadores Titulares   x  Mencionan sus 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 40 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve en previas 
al encuentro 
Fotos   x  Imágenes sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran la llegada del 
club al campo de juego 
tal cual se dice en el 
copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan 3 imágenes en una 
publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 41 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve en previas 
al encuentro 
Fotos   x  Sin edición del 
calentamiento  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el 
calentamiento del 
equipo al igual que se 
dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 42 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Breve, con referencia al 
encuentro. (se repite la 
publicación anterior) 
Fotos   x  Edición de fotos con 
jugador 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Muestra mucho texto 
señalando a los titulares 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Llama la vista en una 
posición estratégica 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de jugador de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 
Jugadores Titulares   x  Mencionan sus 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios   x  Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    X Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 43 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Inicio del partido 
Fotos   x  Edición con jugadores 
del club 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Llama la vista en una 
posición estratégica 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de los jugadores  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    X Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 44 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Aliento al equipo para 
romper el marcador 
Fotos   x  Imágenes del juego 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Imagen original 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x La imagen es limpia y 
atare mas que el copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
   x Ambos sobre el aliento 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Sin edición alguna 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 45 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Final del 1er tiempo 
Fotos   x  Plantilla de marcador e 
indicación del primer 
tiempo finalizado  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 46 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 47 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Final del partido 
Fotos   x  Plantilla de marcador e 
indicación el partido 
finalizado  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x  Enmarca el resultado en 
la edición de la foto 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 48 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Foto del partido editada  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Prevalece el color de la 
institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Poco copy y la imagen 
de fondo atrae mas 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran las 
estadísticas del partido 
cual lo menciona el 
copy 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x    Estadísticas del 
resultado del encuentro 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 49 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sporting Cristal Fecha 14/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
   x Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    X Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 50 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Texto largo con los 
datos del partido 
Fotos    x  
Videos   x  Video de presentación  
URL    x  





Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  De cierta manera los 
utiliza en sus 
transiciones 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video llama mucho la 
atención 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas hablan del 
encuentro del partido 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra como 
símbolo de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 51 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Saludo a su jugador de 
cumpleaños 
Fotos   x  Edición de con la 
plantilla del club y el 
jugador a destacar  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Como marco y fondo de 
la imagen  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  La imagen llama mucho 
la vista, pero el texto es 
medianamente largo 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan del 
cumpleaños del jugador 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra de un 
tamaño muy visible 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con la 
plantilla del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 52 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Mencionan previas 
estadísticas 
Fotos   x   
Videos    x  
URL   x    Link de patrocinador 




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Prevalecen en toda la 
imagen 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x Hay números y muchas 
letras en el copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan de las 
estadísticas 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra en son de vs  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con la 
plantilla del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 53 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Texto largo con los 
datos del partido 
Fotos    x  
Videos   x  Video de presentación  
URL    x  





Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  De cierta manera los 
utiliza en sus 
transiciones 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video llama mucho la 
atención 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas hablan del 
encuentro del partido 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra como 
símbolo de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 54 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Traslado del club al 
campo 
Fotos    x  
Videos   x  Traslado del equipo 
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video es más que el 
copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan de la 
salida del equipo  
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra al final 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 55 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  llegada del club al 
campo 
Fotos    x  
Videos   x  Llegada del equipo 
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video es más que el 
copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan de la 
llegada del equipo  
Imagen Muestra el logo del club    x Lo muestra al final 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 56 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Menciona los titulares 
Fotos   x  Imagen de titulares 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación 
mantiene esos colores 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x Mas letras en la imagen 
y copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas sobre los 
titulares 
Imagen Muestra el logo del club   x  Como símbolo de vs 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 
Jugadores Titulares   x    Son mencionados en 
toda la publicación 
Desarrollo del 
partido 
Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 57 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  llegada del club al 
campo 
Fotos   x  Llegada del equipo 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video es más que el 
copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan de la 
llegada del equipo  
Imagen Muestra el logo del club    x Lo muestra al final 
GIF    x  
Varias imágenes en una   x   
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 58 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Texto largo saludando a 
la hinchada 
Fotos   x   
Videos    x Video de aliento de los 
hinchas 
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  De cierta manera los 
utiliza en sus 
transiciones 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video llama mucho la 
atención 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas hablan del 
aliento 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra varias veces 
en recopilatorio 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 59 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve en previas 
al encuentro 
Fotos    x  
Videos   x   del calentamiento 
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Video del 
entrenamiento 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el 
calentamiento del 
equipo al igual que se 
dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 60 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve en previas 
al encuentro 
Fotos   x  Sin edición del 
calentamiento  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el 
calentamiento del 
equipo al igual que se 
dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x  Imágenes del propio 
club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 61 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Inicio del partido 
Fotos   x  Edición de la plantilla 
del club  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra como vs  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación -62 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Mención de previa al 
partido 
Fotos   x  Imágenes limpias  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Mas imágenes que copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas hablan de la 
llegada de equipo al 
campo 
Imagen Muestra el logo del club    x   
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Varias imágenes de 
entrada al campo 
Imagen propia   x  Edición propia  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 63 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Mencionan al equipo 
titular  
Fotos   x   
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  La imagen llama más, 
pero tiene más texto el 
copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 64 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 65 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Se “grita” el gol y se 
menciona al 
protagonista de este 
Fotos   x  Celebración de gol 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  La animación se baña 
en colores de la 
institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El contenido es mayor 
audiovisual 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos celebran el gol 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición de la plantilla 
del club con el gol 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles   x  Todo el post en 
referencia al gol 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 66 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Se “grita” el gol y se 
menciona al 
protagonista de este 
Fotos   x  Celebración de gol 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  La animación se baña 
en colores de la 
institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El contenido es mayor 
audiovisual 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos celebran el gol 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición de la plantilla 
del club con el gol y el 
autor 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles   x  Todo el post en 
referencia al gol 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 67 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Se “grita” el gol y se 
menciona al 
protagonista de este 
Fotos   x  Celebración de gol 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  La animación se baña 
en colores de la 
institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El contenido es mayor 
audiovisual 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos celebran el gol 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición de la plantilla 
del club con el gol y el 
autor 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles   x  Todo el post en 
referencia al gol 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 68 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Final del 1er tiempo 
Fotos   x  Plantilla de marcador e 
indicación del primer 
tiempo finalizado con 
foto del encuentro 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 69 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 70 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Inicio del 2do tiempo 
Fotos   x  Edición de la plantilla 
del club  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra como vs  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 71 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Hubieron goles del otro 
equipo pero no lo 
publica 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 72 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Final del 1er tiempo 
Fotos   x  Plantilla de marcador e 
indicación partido 
finalizado con foto del 
encuentro 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x  Da el final del partido 
en marcador 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación – 73 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Pequeño copy con 
resultado 
Fotos    x  
Videos    x  
URL   x  Link de su pagina con 
una nota del partido 




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia    x  




  x  Publicación en facebook 




Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x  Relacionado al 
resultado 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 74 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL   x     




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una   x    Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Hubieron goles del otro 
equipo pero no lo 
publica 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x  De cierta manera 
muestra imágenes de 
los goles afectando al 
resultado 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 75 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Universitario Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Resumen de goles 
Fotos    x  
Videos   x  Resumen de los goles  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas resaltan los 
goles 
Imagen Muestra el logo del club   x  Logo visible a la derecha 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia    x Son imágenes de un 
canal de futbol ero 
editada 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles   x  Imágenes de los goles 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x  Goles que afectaron al 
resultado 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 76 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Texto largo con los 
datos del partido 
Fotos    x  
Videos   x  Video de presentación  
URL    x  





Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  De cierta manera los 
utiliza en sus 
transiciones 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x El video llama mucho la 
atención 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas hablan del 
encuentro del partido 
Imagen Muestra el logo del club    x Lo muestra como 
símbolo de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 77 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Saludo a su jugador de 
cumpleaños 
Fotos   x    Edición de con la 
plantilla del club y el 
jugador a destacar  
Videos      x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Como marco y fondo de 
la imagen  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x    La imagen llama mucho 
la vista, pero el texto es 
medianamente largo 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan del 
cumpleaños del jugador 
Imagen Muestra el logo del club   x    Lo muestra de un 
tamaño muy visible 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con la 
plantilla del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 78 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Mencionan previas 
estadísticas 
Fotos   x     
Videos      X  
URL   x    Link de patrocinador 




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Prevalecen en toda la 
imagen 
Muestra más contenido 
visual que texto 
     x Hay números y muchas 
letras en el copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  X  Ambos hablan de las 
estadísticas 
Imagen Muestra el logo del club   x    Lo muestra en son de vs  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con la 
plantilla del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 79 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Traslado del club al 
campo 
Fotos    x  
Videos   x  Traslado del equipo 
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video es más que el 
copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan de la 
salida del equipo  
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra al final 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 80 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Menciona los titulares 
Fotos   x  Imagen de titulares 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación 
mantiene esos colores 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x Mas letras en la imagen 
y copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas sobre los 
titulares 
Imagen Muestra el logo del club   x  Como símbolo de vs 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 
Jugadores Titulares   x  Son mencionados en 
toda la publicación 
Desarrollo del 
partido 
Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 81 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  llegada del club al 
campo 
Fotos   x  Llegada del equipo 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video es más que el 
copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan de la 
llegada del equipo  
Imagen Muestra el logo del club    x Lo muestra al final 
GIF    x  
Varias imágenes en una   x   
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 82 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Texto largo con los 
datos del partido 
Fotos    x  
Videos   x  Video de presentación  
URL    x  





Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  De cierta manera los 
utiliza en sus 
transiciones 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video llama mucho la 
atención 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas hablan del 
encuentro del partido 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra como 
símbolo de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 83 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Texto largo saludando a 
la hinchada 
Fotos    x  
Videos   x  Video de aliento de los 
hinchas 
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  De cierta manera los 
utiliza en sus 
transiciones 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video llama mucho la 
atención 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas hablan del 
aliento 
Imagen Muestra el logo del club   x    Lo muestra varias veces 
en recopilatorio 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 84 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve en previas 
al encuentro 
Fotos   x  Sin edición del 
calentamiento  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el 
calentamiento del 
equipo al igual que se 
dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x  Imágenes del propio 
club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 85 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve en previas 
al encuentro 
Fotos    x  
Videos   x  del calentamiento 
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Video del 
entrenamiento 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el 
calentamiento del 
equipo al igual que se 
dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia    x propia del club  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 86 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Inicio del partido 
Fotos   x  Edición de la plantilla 
del club  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra como vs  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 87 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Mencionan al equipo 
titular  
Fotos   x   
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  La imagen llama más, 
pero tiene más texto el 
copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 88 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Se “grita” el gol y se 
menciona al 
protagonista de este 
Fotos   x  Celebración de gol 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  La animación se baña 
en colores de la 
institución 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El contenido es mayor 
audiovisual 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos celebran el gol 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición de la plantilla 
del club con el gol y el 
autor 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles   x  Todo el post en 
referencia al gol 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 89 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 90 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Destaca la celebración 
del gol 
Fotos   x  Celebración del gol 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Imagen original 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  La imagen es limpia y 
atrae mas que el copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos sobre 
celebración del gol 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x   
Imagen propia   x  Edición es propia del 
club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles   x  Sobre la celebración del 
gol  
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 91 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Final del 1er tiempo 
Fotos   x  Plantilla de marcador e 
indicación del primer 
tiempo finalizado con 
foto del encuentro 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Si, pero como seña de 
enfrentamiento 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con foto 
de plantilla 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 92 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 93 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Inicio del 2do tiempo 
Fotos   x  Edición de la plantilla 
del club  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra como vs  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 94 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del segundo 
tiempo 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 95 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Inicio del 2do tiempo 
Fotos   x  Edición de la plantilla 
del club  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Toda la publicación va 
de los colores del club. 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Edición con la plantilla 
del club  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Dice lo mismo que su 
copy  
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra como vs  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia  




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x  Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 96 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Hubieron goles del otro 
equipo pero no lo 
publica 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x  Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 97 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Pequeño copy con 
resultado 
Fotos    x  
Videos    x  
URL   x  Link de su página con 
una nota del partido 




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia    x  




  x  Publicación en facebook 




Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x  Relacionado al 
resultado 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 98 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Saludo a su trabajador 
de cumpleaños 
Fotos   x  Edición de con la 
plantilla del club y la 
persona a destacar  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Como marco y fondo de 
la imagen  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x La imagen llama mucho 
la vista, pero el texto es 
medianamente largo 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan del 
cumpleaños del 
trabajador 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra de un 
tamaño muy visible 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con la 
plantilla del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 99 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Saludo a su trabajador 
de cumpleaños 
Fotos   x  Edición de con la 
plantilla del club y la 
persona a destacar  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Como marco y fondo de 
la imagen  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x La imagen llama mucho 
la vista, pero el texto es 
medianamente largo 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan del 
cumpleaños del 
trabajador 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra de un 
tamaño muy visible 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con la 
plantilla del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 100 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase breve del 
resumen del encuentro 
Fotos   x  Sin edición  
Videos    x  
URL   x   




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Son imágenes limpias 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Son varias fotos que 
dejan pequeño al copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Muestran el resumen 
del partido al igual que 
se dice en el copy 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x  Usan varias imágenes 
en una publicación 
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Hubieron goles del otro 
equipo pero no lo 
publica 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x De cierta manera 
muestra imágenes de 
los goles afectando al 
resultado 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 101 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Saludo a su jugador de 
cumpleaños 
Fotos   x  Edición de con la 
plantilla del club y el ex 
jugador a destacar  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Como marco y fondo de 
la imagen  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x La imagen llama mucho 
la vista, pero el texto es 
medianamente largo 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan del 
cumpleaños del ex 
jugador 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra de un 
tamaño muy visible 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con la 
plantilla del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación - 102 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Saludo a su jugador de 
cumpleaños 
Fotos   x  Edición de con la 
plantilla del club y el ex 
jugador a destacar  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Como marco y fondo de 
la imagen  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x La imagen llama mucho 
la vista, pero el texto es 
medianamente largo 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan del 
cumpleaños del ex 
jugador 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra de un 
tamaño muy visible 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con la 
plantilla del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación- - 103 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Acontecimiento 
histórico del club 
Fotos   x  Plantilla del club para 
recuerdos  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Como marco y fondo de 
la imagen  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x La imagen llama mucho 
la vista, pero el texto es 
medianamente largo 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan de la 
historia 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra de un 
tamaño muy visible 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con la 
plantilla del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles   x    Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x    Resultado del partido 
histórico 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 104 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Resumen de goles 
Fotos    x  
Videos   x  Resumen de los goles  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas resaltan los 
goles 
Imagen Muestra el logo del club    x Logo visible a la derecha 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia    x Son imágenes de un 
canal de futbol ero 
editada 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles   x  Imágenes de los goles 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x  Goles que afectaron al 
resultado 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 105 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Universitario Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Acontecimiento 
histórico del club 
Fotos   x  Plantilla del club para 
recuerdos  
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Como marco y fondo de 
la imagen  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x La imagen llama mucho 
la vista, pero el texto es 
medianamente largo 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan de la 
historia 
Imagen Muestra el logo del club   x  Lo muestra de un 
tamaño muy visible 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia con la 
plantilla del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace antes del 
partido 




Goles   x    Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados   x    Resultado del partido 
histórico 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 106 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sport Boys Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Apoyo para el equipo 
que juega en el día. 
Fotos   x  Edición del 
enfrentamiento 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Utiliza de manera sutil 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  La imagen es más 
llamativa que el texto 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos mencionan el 
enfrentamiento del día 
Imagen Muestra el logo del club   x  Si pero de manera de 
versus contra el otro 
club 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 107 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sport Boys Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto      x Solo se muestran 2 
emojis  
Fotos   x  Imagen simple con un 
texto 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Muy poco pero si los 
utiliza 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 108 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sport Boys Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Anuncian su camiseta 
alterna y que tendrá 
unos cambios 
Fotos   x  Imagen simple con un 
texto 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Muy poco, pero si los 
utiliza 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x   
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x   
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 109 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sport Boys Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Presentación de su 
nueva camiseta 
Fotos      x  
Videos   x    Animación mostrando 
el cambio que tuvo la 
camiseta alterna 
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Utiliza más los colores 
alternos del club 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  El video atrae y dura 
mas que el texto  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas relacionadas a 
su camiseta 
Imagen Muestra el logo del club      x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 110 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sport Boys Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Muestra un texto 
amplio refiriéndose a la 
alineación 
Fotos   x  Muestra a un jugador y 
la alineación del equipo 
Videos    x  
URL      x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  De manera suave, no 
sobrecargada 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x Hay mucho texto en la 
imagen y en el copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas hablan de los 
titulares 
Imagen Muestra el logo del club   x  Si pero de manera de vs 
con el otro equipo 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 111 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sport Boys Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Promoción de ventas 
del club 
Fotos   x  Muestra la nueva 
camiseta del club 
Videos    x  
URL   x     




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Utiliza más los colores 
alternos del club 
Muestra más contenido 
visual que texto 
     x El video atrae y dura 
más que el texto  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas relacionadas a 
su camiseta 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 112 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sport Boys Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Dan anuncio de que 
inicio el partido 
Fotos   x  Edición de plantilla para 
inicio de partido 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x    En una mínima 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Aunque es muy similar 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos mencionan el 
inicio de partido 
Imagen Muestra el logo del club   x  De manera de versus 
con el otro club 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 113 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sport Boys Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Anuncian final del 
primer tiempo 
Fotos   x  Edición de plantilla para 
inicio de partido 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  En una mínima 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Aunque es muy similar 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos mencionan el fin 
del primer tiempo 
Imagen Muestra el logo del club   x  De manera de versus 
con el otro club 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    X Hubo gol en contra pero 
no se publicó 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 114 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sport Boys Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Mención del partido 
Fotos   x  Edición de plantilla para 
gol 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  En una mínima 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Aunque es muy similar 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
   x Ambos mencionan el 
gol del equipo 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles   x  Letras en la imagen 
sobre el gol. 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 115 
Titulo Publicación de la Fecha 10 – Sport Boys Fecha 07/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Hablan sobre la 
revancha del partido y 
no hicieron mención al 
final del encuentro. 
Fotos   x  Imagen sin edición del 
partido 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Imagen limpia 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  La imagen resalta más  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
   x El texto no resalta algo 
en específico y la 
imagen solo es una 
jugada  
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Letras en la imagen 
sobre el gol. 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







































Ficha de observación – 116 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sport Boys Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Promoción de ventas 
del club 
Fotos   x  Muestra la nueva 
camiseta del club 
Videos    x  
URL   x   




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  Utiliza más los colores 
alternos del club 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x El video atrae y dura 
más que el texto  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas relacionadas a 
su camiseta 
Imagen Muestra el logo del club   x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 









































Ficha de observación - 117 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sport Boys Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Muestra un texto 
amplio refiriéndose a la 
alineación 
Fotos   x  Muestra a un jugador y 
la alineación del equipo 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  De manera suave, no 
sobrecargada 
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x Hay mucho texto en la 
imagen y en el copy 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas hablan de los 
titulares 
Imagen Muestra el logo del club   x  Si pero de manera de vs 
con el otro equipo 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 118 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sport Boys Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Frase corta en 
referencia al 
calentamiento 
Fotos   x  Imagen del 
calentamiento previo 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x  
Muestra más contenido 
visual que texto 
   x  
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambas en referencia al 
calentamiento previo al 
partido 
Imagen Muestra el logo del club    x   
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Imagen propia del 
entrenamiento 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 119 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sport Boys Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Dan anuncio de que 
inicio el partido 
Fotos    x Edición de plantilla para 
inicio de partido 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  En una mínima 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Aunque es muy similar 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos mencionan el 
inicio de partido 
Imagen Muestra el logo del club   x  De manera de versus 
con el otro club 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 120 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sport Boys Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Anuncian final del 
primer tiempo 
Fotos    x Edición de plantilla para 
inicio de partido 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  En una mínima 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Aunque es muy similar 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos mencionan el fin 
del primer tiempo 
Imagen Muestra el logo del club   x  De manera de versus 
con el otro club 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Hubo gol en contra pero 
no se publicó 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 121 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sport Boys Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Resumen del primer 
tiempo 
Fotos   x  Fotos del primer tiempo 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
   x Imágenes limpias del 
entretiempo  
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Las imágenes llaman 
mas la atención que el 
texto 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos hablan del final 
del entretiempo 
Imagen Muestra el logo del club    x  
GIF    x  
Varias imágenes en una   x   
Imagen propia   x   




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Hubo gol en contra pero 
no se publicó 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 








































Ficha de observación - 122 
Titulo Publicación de la Fecha 11 – Sport Boys Fecha 12/09/2020 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Si No Observación 






Contenido Tipo de contenido Texto   x  Dan anuncio de que 
inicio 2do tiempo 
Fotos    x Edición de plantilla para 
inicio de 2do timepo 
Videos    x  
URL    x  




Diseño Utiliza los colores del 
club 
  x  En una mínima 
Muestra más contenido 
visual que texto 
  x  Aunque es muy similar 
Muestra coherencia 
entre el diseño y el 
contenido 
  x  Ambos mencionan el 
inicio de partido 
Imagen Muestra el logo del club   x  De manera de versus 
con el otro club 
GIF    x  
Varias imágenes en una    x  
Imagen propia   x  Edición propia del club 




  x   
Imagen compartida    x Se público en el mismo 
fan page de FB 
Cobertura de 
un partido 
Antesala Convocados    x Lo hace previo al 
partido 




Goles    x Lo hace durante el 
partido 
Cambios    x Lo hace durante el 
partido 
Tarjetas    x Lo hace durante el 
partido 
Post partido Resultados    x Lo hace durante el 
partido 
Conferencia de prensa 
en vivo 







FICHA DE ENTREVISTA A EXPERTO 
INSTRUCCIÓN  
Le saludo a nombre de la Universidad César Vallejo y me dirigimos a usted con 
el fin de hacerle conocer que estamos realizando una investigación con el 
objetivo de analizar el contenido de las fan page de los 4 clubes de futbol de la 
liga 1 movistar, con más seguidores en Facebook, siendo este el motivo 
principal de la entrevista. La información que nos brinde, será manejada con la 
más estricta confidencialidad y solo será destinada para los objetivos de la 
investigación. Se le agradece desde ya su colaboración. 
DATOS PERSONALES 
Nombre: Dr. Christian Walter Castro Silva 
Edad:   Sexo: Masculino 
Especialidad: Especialista en ciencias de la comunicación con experiencia en 
redes sociales. 
TIPO DE CONTENIDO – (Dimensión 1) 
¿Cómo afecta el uso de diferentes contenidos en los posts de una fan 
page? por ejemplo, texto, fotos, videos, enlaces o hashtags. 
RESPUESTA: Más que afectar, impactar, dependiendo cómo sea usado el 
texto, ¿Que diga el texto? si lleva relación con la fotografía, los videos o los 
mismos enlaces, servirán para graficar un poco lo que dice el texto, todo es 
información complementaria, principalmente en las fan pages, dependiendo de 
lo que trate, tendrán un texto que podría graficarse, a través de fotos, videos, 
enlaces o inclusive hashtag, entonces, no es un efecto directo, sino más bien 
un impacto, recordemos que la primera impresión siempre cuenta, entonces, 
teniendo en cuenta eso, el impacto que cause tu texto y la correlación que vaya 
llevando con la fotografía video o los enlaces o de repente simplemente el 
hashtag, será lo que defina el impacto de tu mensaje. Una cosa lleva a la otra, 
si tienes una página interesante, te llevará a buscar que leer, te llevará o llevará 
al usuario, a querer ver ese texto, a querer ver esa fotografía de lo que dice ese 
texto, o querer ver el video que está ahí o el enlace, entonces todo es una 
 
 
correlación, todo está encadenado a otra cosa. si es que vamos a realizar 
algún contenido, tratemos de hacerlo correlativo, que una cosa lleve a la otra, 
para que la persona siga investigando siga investigando y siga ahondando en 
nuestra página y crearle alguna manera ese interés por seguir visitándola o 
seguir viéndola. 
¿Es recomendable variar contenido entre los ya antes mencionados? 
RESPUESTA: Se puede variar sí, pero como digo, todo tiene que tener una 
correlación, si esa correlación te lleva de un tema a otro pero están unido por 
algo estos dos temas, te va a permitir o va  a permitir que la persona siga 
investigando, siga interesándose por el contenido, siga buscando de repente 
seguir leyendo la página, ahora si vas a variar alguno de ellos, también , se 
puede variar, pero hay que tener en cuenta que al variarlo tiene que seguir 
llevando la correlación. que pasa con las páginas o fan pages, que la gente no 
lee, sucede normalmente eso, porque son páginas muy desordenadas, y 
recordemos que en el orden de las cosas se encuentra la belleza, la simpleza. 
si algo está ordenado y terminado un texto este te lleva a una fotografía, te 
lleva a un enlace te lleva a un video o te lleva a un hashtag, das click en el 
hashtag te lleva a otro enlace de repente interesante, después de eso. 
entonces si te das cuenta, el orden de las cosas, crea el interés, crea la 
curiosidad, si algo está ordenado es sublime, es agradable a la vista, agradable 
a los sentidos, va a permitir que uno siga investigando sobre ese tema. 
¿Es importante el uso de contenido audiovisual en todos los posts?  o 
¿podría ser factible solo utilizar textos? 
RESPUESTA: Hay muchas publicaciones que solamente son textos, pero el 
texto suele ser tan interesante, tan bien redactado y cuentan algo tan 
interesante que muchas veces no necesitan algo audiovisual para acompañarlo 
ni siquiera una fotografía. como Mencione anteriormente, todo es correlativo, si 
el texto es importante, pero hay mucha información, que no se puede 
simplemente explicar en texto, corremos al recurso audiovisual. Esa es la 
forma, el recurso audiovisual es cuando hay mucha información y solo se 
puede explicar de esa forma, pero si se puede explicar en un texto y solamente 
acompañar de una fotografía también se puede dar. Es importante el uso de 
 
 
contenido audiovisual pero no hay que abusar de él. puede ser factible solo 
utilizar texto si hay una excelente redacción y el entendimiento es muy fácil al 
leer algo, entonces yo creo que si también, depende mucho del redactor y de la 
historia que se esté contando y que tipo de interés tenga el usuario, el usuario 
va a buscar lo que le interesa. eso es en principio. 
DISEÑO – (DIMENSIÓN 2) 
¿En que beneficia utilizar los colores institucionales, en las 
publicaciones? 
RESPUESTA: En el sentido que vas a recordar. Los colores institucionales o 
corporativos de una publicación son importantísimos porque te lleva 
directamente a pensar que esa es la empresa o es la institución o la 
corporación que es parte y es parte de su cultura, la identifica como tal. Por 
ejemplo si tú te pones una corbata, verde, verde Falabella que le dicen ahora, 
con una camisa blanca y un pantalón negro y te pasees por saga, alguna 
persona que te vea te va a decir, señor disculpe, donde venden esto, o me 
puede dar alguna información , porque , porque estas con los colores 
institucionales, corporativos de esa empresa, entonces la gente te va a 
confundir, entiendes, entonces un color va a hacer que piensen que tú eres 
parte o trabajador de una empresa o va a traer a memoria una empresa 
específica, por ejemplo si tu, te pones una camisa amarilla y de repente en el 
bolsillo de tu camisa dice metro, estas con una camisa de metro, rápidamente 
la gente te identifica en la calle y va a decir mira ese muchacho trabaja en 
metro y alguien seguramente se va a acercar y te ve a decir, a qué hora abre 
metro, siempre te van a  preguntar algo relacionado a tu empresa, ¿porque? 
porque los colores característicos te delatan, entonces parte de esa imagen es 
el color y el color es muy importante, si tu armas una página y no tiene los 
colores institucionales, esta demás, los colores son muy importantes ya que 
identifican a una empresa, son parte de su imagen y además hace que eso se 
vuelva parte de la cultura y de la costumbre institucional, de la cultura 
institucional de la empresa. Algunos colores suelen ser muy agradables a la 
vista, por ejemplo, el verde Falabella a mí me encanta, yo tenía una corbata 
así, pero más de una vez me paso que teniendo esa corbata haciendo compras 
más de una vez me han hecho alguna pregunta, porque es un color 
 
 
institucional, entonces las cosas funcionan de esa forma, los colores te llevan a 
la imagen de la empresa, te traen recordación, a memoria de la empresa 
especifica por su color. 
El copy de una publicación ¿Debería tener un texto amplio? ¿Por qué? 
RESPUESTA: Actualmente, todo texto, en cualquier publicación de Facebook, 
redes sociales o páginas web, siempre es corto, la gente lee menos ahora, está 
acostumbrada a ver más imágenes, más videos, nos comunicamos por 
emoticones, entonces la gente lee menos, para mi si el texto es importante yo 
lo leo, pero ahora la gente redacta corto para que la gente tenga interés de leer 
algo , lo lea e intente compartirlo, es la forma en muchos de los casos, esto en 
este caso, una publicación debe tener un texto, sí definitivamente, dependiente 
que quiera explicar, el texto será mucho más grande o mucho más pequeño, 
ahora si tienes una foto y en la foto se ve toda la acción y solamente le pones 
una título a la foto, ya tienes la explicación, no es cierto? o un pequeño texto de 
cuatro líneas que explican un video previo, hacen la explicación o la 
presentación de un video, entonces se puede hacer. Puede hacerse de las dos 
formas. Un texto no debería ser amplio, en estos tiempos no debería ser 
amplio, porque la gente como te dije al inicio, no lee, pero siempre debe haber 
un texto, lo ideal es cuatro líneas, hasta en las notas de prensa, un párrafo 
también tiene que ser de cuatro líneas porque la idea es que no canse a la 
vista, que no canse a la lectura y que sea interesante. 
¿Dicho texto debe guardar siempre relación con su audiovisual? 
RESPUESTA: En esencia sí, porque el texto presenta el material audiovisual, 
te da una presentación, te da un prólogo, te explica que es lo que vas a ver, si 
va ser bueno o va a ser malo, si te va a sorprender, ósea en ese sentido sí. hay 
algunas personas que colocan un texto y explican todo lo que está en el video, 
eso también está mal, se hace un pequeño resumen, como digo, cuatro líneas, 
un párrafo es lo justo y necesario, no más y no menos, entonces si debe llevar 
relación, si deben llevar relación, es como que escribas una cosa y pongas otra 
cosa, tiene que llevar relación, es imposible que no la tenga. 
IMAGEN – (DIMENSIÓN 2) 
 
 
En Facebook, ¿Es beneficioso usar un carrete de fotos?  
RESPUESTA: Si, en realidad en Facebook, es la cara de libro, libro de tu cara, 
entonces la gran mayoría de Facebook es fotos, en realidad todas las redes 
sociales son fotos o vídeos, como te dije anteriormente, la gente lee menos y 
ve más observa más. Entonces sí, pero tampoco exagerar con las fotos, las 
fotos son importantes, pero no vitales y es importantísimo acompañarlas con 
texto, pero no en exceso, todo en exceso cansa, entonces en Facebook si es 
beneficioso, pero no usarlo en exceso, solamente lo necesario para poder 
informar. 
¿Siempre debe estar presente el logo en una publicación? ¿Por qué? 
RESPUESTA: Si vamos a hablar de una empresa institución o corporación, es 
importante porque va a traer a recuerdo la empresa, como explique hace rato 
con los colores corporativos, el logotipo es importante para que la persona 
recuerde, lo que está viendo lo que ha visto y lo recuerde más allá de, si te das 
cuenta en las conferencias de prensa, las marcas ahora ponen sus marcas en 
las espalda de las conferencias, ya sea para entrevistar a jugadores o de 
repente para entrevistar a personajes importantes, las marcas siempre ponen 
sus logotipos atrás, inclusive ahora, se está tomando esa moda de que cuando 
acaba un partido un futbolista da una entrevista en plena cancha, un futbolista 
da una entrevista en plena cancha y atrás viene corriendo dos personas y se 
ponen con una gigantografía con los logotipos de las principales marcas que 
están auspiciando ese partido entonces el logotipo es importantísimo. entonces 
es importante porque van a traer a recuerdo lo que están viendo y lo vas a 
relacionar con esa empresa. por ejemplo, en el tema del futbol, copa movistar, 
cuando entrevistan a un jugador, se ponen atrás dos amiguitos con su 
gigantografía y la ponen ahí diciendo liga movistar y uno recuerda que movistar 
auspicia la liga, entonces recuerdas, el logo es importantísimo, te dice que la 
empresa está presente en ese lugar. 
ANTESALA – (DIMENSIÓN 3) 
¿Son importantes las previas de un evento en las redes? 
 
 
RESPUESTA: Si yo creo que sí, toda presentación, todo video, todo lo que 
pueda aparecer en una red social, necesita una presentación, una previa, la 
presentación te va a hablar, te va a adelantar un poco del tema, te va a dejar 
en suspenso o te va a crear la expectativa, entonces si es importante las 
previas de un evento en las redes es importante comentar que se viene hacer 
de repente un tipo de campaña sorpresa, ese tipo de cosas son importantes, al 
menos en temas marketeros o publicitario, pero en redes sociales mucho más, 
porque en redes sociales llama mucho más la atención , entonces en redes 
sociales es mucho más importante la información previa. 
Las páginas de futbol suelen publicar los jugadores titulares o 
convocados antes del evento principal, ¿Es factible publicar más 
contenido preliminar o basta con lo antes mencionado? 
RESPUESTA: Yo creo que no es bueno saturar, si saturas con mucha 
información con mucho contenido preliminar, saturas, entonces a la hora que 
vas a presentar lo principal, la gente ya no tiene tanto ánimo, la cosa es ir por 
partes, presentar lo más importante y dejar en suspenso, es lo ideal, es la 
forma de presentar un evento posible, ahora en este caso el tema de las 
páginas de futbol, yo creo que muchas publicaciones lo hacen bien, apelan al 
poco contenido, no exageran el contenido, no, solamente aparece lo necesario. 
DESARROLLO DEL PARTIDO – (DIMENSIÓN 3) 
¿Considera importante publicar el minuto a minuto del partido? O ¿Solo 
los acontecimientos importantes, como lo puede ser un gol, cambios o 
tarjetas? 
RESPUESTA: A mí me parece que sí debería publicarse, los movimientos 
principales, el ataque y todo eso, sí me parece importante, sobre todo si una 
persona está siguiendo el partido, porque si solamente pones lo más 
importante del partido, un gol un cambio o una tarjeta, una persona va tener 
que esperar, y se va a aburrir esperando la información, entonces solo cambia 
y busca donde se le da más información y busca donde se la da más 
información para mantenerlo en tensión, mantenerlo distraído y que siga 
buscando que saber que sigue pasando en minuto a minuto. Yo creo que el 
minuto a minuto de un partido me parece excelente, lo hace el comercio, lo 
 
 
hacen otros diarios pero me llama mucho la atención cuando lo hace el 
comercio, porque el comercio, habla el minuto a minuto de lo que está 
sucediendo, por ejemplo dice, pase de tal pase de tal casi se convierte en gol 
pase largo, a mí me gusta bastante, inclusive cuando estoy trabajando y no 
puedo ver un partido, pongo el comercio y me va actualizando el minuto a 
minuto de lo que va pasando y me parece una buena manera de narrar un 
partido para un periódico si es que no tiene el tema de audiovisual y no puede 
hacer un en vivo. 
POST PARTIDO – (DIMENSIÓN 3) 
Tras culminar el evento en Facebook ¿Cuál es el beneficio de publicar los 
resultados o el resumen de este? 
RESPUESTA: Yo creo que esto va a permitir ver un poco como te ha ido el 
evento, si el evento ha sido un éxito o no, yo creo que eso se debe hacer, tanto 
en Facebook como en los eventos  
presenciales, ya sean seminarios conversatorios y todo eso. Siempre es 
importante la cantidad de público que  ha asistido a tu evento o resultados que 
sumen para saber si lo has hecho bien o mal, es la mejor forma de darse 
cuenta de ver o saber si el evento fue un éxito o un fracaso, así que siempre 
hay que llevar el control de todo y ver si es que se está dando un resultado 
positivo o negativo, a esto le llamamos en muchos de los casos, como una 
revisión final, una revista final de como se ha llevado el evento. 
 
 
 
 
 
 
 
